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De cómo da cuenta El Triunfo 
¿e lo ocurrido ayer en el Cano: 
"Batalla campal en el í^ano. 
"Los conservadores ensan-
grientan las calles de aquel pacífico 
poblado." 
Las batallas campales, con per-
dón del colega, se dan en el cam-
po. f , i 
Y la de ayer se erectuo en el 
poblado del Cano. 
Tampoco es exacto que fueran 
Jos conservadores los que ensan-
grentaron las calles de aquel pue-
blo: según todas las versiones, 
fueron los borrachos y no los par-
tidarios de ésta o de la otra idea 
política-
Por lo demás, no hay que extra-
ñar ese incidente: andan los revól-
veres completamente sueltos y los 
políticos creen que si no hacen uso 
de ellos quedan deshonrados. 
Todavía hemos de ver batallas 
más sangrientas que la del Cano. 
El Secretario de Justicia, señor 
Laguardia, según vemos en un pe-
riódico conservador, ha declarado 
con regocijo de éste, lo cual no 
tiene riada de particular porque 
aquí la prensa conservadora sue-
le ser más anarquista que la de los 
ácratas más radicales; ha decla-
rado, repetimos, que el rapto, a su 
juicio, no es un delito, que los que 
lo cometen obedecen a leyes na-
turales y hasta a preceptos bíbli-
cos y que no hay doctrina como 
la de los iroqueses, según la cual 
la familia, la herencia y el apelli-
do deben regirse solo por la ma-
dre. 
" E l padre, dijo el doctor L a -
guardia, para cerrar con broche 
de oro su sicalíptica interview, es 
un elemento incidental e impro-
bable en casi todos los casos, créa-
me usted." 
Comentarios del periodista con-
servador. 
" W verdad, quedamos pensativos 
ante las ideas audacísimas del Se-
cretario de Justicia. 
Sus palabras huelen a monte bra-
vio, a. edad de piedra, a libertad p r i -
mit iva; como él pensamos muchos, 
pero él, desde su alto puesto, tiene 
gal lard ía de decirlo en alta voz. ¿ P o r 
qué imponer, artificialmente, contra 
la moral de la naturaleza, diques a 
los instintos avasalladores?" 
Si, señor; ¿por qué,? ¿por qué? 
¿Por qué no hemos de tener la 
omnímoda, la santa libertad que 
tienen todos los demás animales, 
inclusos los perros? 
Pero, en fin, aquí lo importante 
sería averiguar qué efecto harán 
al general Menocal, en vísperas de 
elecciones, estos preceptos bíblicos 
del Dr. Laguardia. 
En la guerra europea no ha ocu-
rrido nada de particular. 
Comparada con la ofensiva del 
doctor Laguardia, la de los aliados 
es completamente insignificante. 
los sucesos de ayer en ano 
EL CORONEL COLLAZO D E T E N I -
DO.—EL DOCTOR LEDON CON-
TINUA GRAVE. 
El coronel Emilio Collazo, que fué 
acusado por el vigilante F a r i ñ a s de 
haberlo agredido a tiros, en ocasión 
de intervenir en una reyerta ^ue ocu 
rrió ayer en una bodega del Cano, 
frente a donde se efectuaba, un mi t in 
conservador y de "o cual damos cuen-
ta detalladamente en nuestra edición 
de esta mañana, ha sido detenido hoy. 
Acto continuo el coronel Collazo 
fué presentado ante el señor Juez de 
Instrucción de Miarianao, doctor Por-
to, tomándole declaración- E l deteni. 
do negó los cargos que se le hacen, 
agregando que puede comprobar con 
testigos pi'esenciales • del suceso, que 
durante ¡a refriega ocurrida, en el 
Cano, él sé encontraba junto a un 
automóvil en actitud pacífica. E l doc 
tor Porto ins t ruyó de cargos al co-
ronel Emilio Collazo, ordenando que 
fuera conducido por un sargento del 
ejército a la cárcel de la Habana. 
Manuel Far iña , el vigilante de po-
licía, herido ayer en el Cano y que se 
encuentra recluido en la casa de Sa-
lud "La Balear", es tá bastante mejor. 
Lo asiste el doctor Plasencia, quien 
se propone hacerle una openación 
en la región temporo-miaxilar dere. 
cha para extraerle el proyectil que 
tiene alojado en dicho lugar. 
(PASA A L A U L T I M A ) 
Dos delincuentes extraditedos de 
Nueva York 
EL "MORRO CASTLE" 
De New York llegó esta m a ñ a n a 
«1 vapor americano "Morro Castie" 
fon carga y 32 pasajeros. 
Entre éstos llegaron el Administra-
dor de nuestro estimado colega "He-
raldo de Cuba" señor Aldo Baa-oni, el 
hacendado señor Ernesto Padrón , se-
noJ Antonio Arango, los empleados 
señores Arturo Novo, Manuel Mallo 
y Femando Aenl'le, estudiante José 
^ Co4, el banquero Philip W. Sawin, 
señora Virginia Stanley, ingeniero 
Joseph W. Putman, comerciantes se-
ñores René Berndes, Joaquín Calde-
rón y Lorenzo F. Zayas, los artistas 
Gerardo Artecona y David Storch, 
^eis comerciantes de nacionalidad 
asiática que vienen de Hong-Kong y 
ios detectives de la policía secreta 
^uis Menéndez y Domingo Rodrí-
L o s r u s o s r e f u e r z a n s u s l í n e a s f r e n t e a 
l a c o n t r a o f e n s i v a d e H i n d e n b u r g 
O K D E X D K L ESTADO MAYOK 
A L E M A N . 
Petrogrado 7. 
Se han enviado grandes refuerzos 
rusos al frente del Sudeste, donde ere 
cidas masas, bajo la disx-eción del 
feldmariscal Hindenburg, están con-
tra-atacando, por haber recibido or-
den del Gran Estado Mayor Alemán 
de que se reconquiste el terreno per-
dido cueste lo que costas-e. 
REGALOS DE ALBUMES COREA-
NOS 
Seoul, Corea 7 
El Gobierno General de Corea ha 
acordado regalarle al Presidente W i l -
son un álbum con las f o t o g r a f i é dft 
las reliquia.8 históricas que existen 
en Corea, 
E l mismo regalo se les ha rá al rey 
de Inglaterra, al Presidente de la Re-
pública Francesa, al Emperador de 
Rusia y a otros gobernantes y altos 
personajes de diferentes países . 
H U N G R I A Y L A PAZ 
Londres, 7 
Según noticias recibidas de Buda-
pest, el Conde de Karolyi , se propone 
redoblar sus esfuerzos para lograr la 
separación de los ejércitos austro-
húngares , y de ese modo dejar a Hun-
^ gr ía en condiciones de pad*r entrar 
N O T A S A G R I C O L A S 
Las plagas en los cultivos. En Quantánamo, la 
mosca prieta, un poderoso insecto, es 
activamente atacado. 
Identificación del General Núñez con los problemas de 
nuestra agricultura. 
guez que ti-aen de New York en ca-
lidad de extraditados a Ramón Gar-
cía y Bernardo Truj i l lo , a los que 
se sigue causa criminal por un delito 
de falsificación de t í tulos del Estado 
y fueron llevados a la Jefatura de 
la Policía Secreta, inmediatamente 
que desembarcaron. 
OTRO DEPORTADO 
Por ser susceptible de convertirse 
en carga pública l legó deportado de 
New York el ciudadano ruso Alberto 
Zutia, que reside en Cuba. 
L A POLIOMELITIS 
La patente del "Morro Castle" d i -
ce que en New York se registraron 
el día 2 últ imo, 366 nuevos casos 
con 41 defunciones de parál is is i n -
fan t i l . 
E L " K A R E N " 
De Mobila, con carga general y 
madera llegó hoy en 2 días de viaje 
el vapor noruego "Karen." 
En Mobila existen 8 casos de po-
iiomelitis y 5 de tifoidea con 2 de-
funciones. 
SALIO E L FERRY-BOAT 
Para Key West con carros vacíos 
salió esta mañana el ferry-boat 
"Henry M. Flagler" que intento l i m -
piar fondos en el Dique», pero no pudo 
subir a él por una descomposición su-
í r i d a en el mismo. 
E L "BUENOS AIRES" 
Sobre las doce del día de hoy se 
espera el vapor español "Buenos A i -
res" ouc viene de Veracruz. 
E L " A B A N G A R E Z " 
Este vapor americano llegó esta 
mañana de New Orleans con carga, 
17 pasajeros para la Habana y 12 en 
t ráns i to para Panamá . _ • 
En él llegaron los señores Alberto 
Ramírez, Francisco Colón, León 
Laundry, WllHam Clark; Fann y A r -
nold y Clarence Arnan. 
La patente dice que siguen ha-
biendo t casos de poliomelitis en 
New Orleans. 
E L CONFLICTO DE LOS M A Q U I -
NISTAS 
La Capitanía del Puerto recibió 
hoy una comunicación de la Secreta-
r ía de Hacienda, disponiendo que pro-
vlsionalmente sean admitidos como 
maquinistas en los ferry-boats de es-
te puerto todos los inoivicluos que 
presenta la Empresa propietaria de 
ellos con el solo requisito de pre-
Fentar un certificado de aptitud._ 
También se autoriza a les señores 
Alfredo Ross y Eduardo del Mármol , 
, +ífnl<-io ovf-ramems fie 
No hace mucho tiempo aún, cuan-
do todavía el progreso agrícola esta-
ba realmente estancado, nadie abso-
lutamente se cuidaba de los males 
que Uegan a las distintas plantacio-
nes y solamente algunas plagas muy 
dañinas eran conocidas de nuestros 
campesinos y muy pocos de ellos tra-
taban por algún medio de contrarres-
tarlas. De esa manera se han llegado 
a multiplicar de una manera extraor-
dinaria muchas plagas y enfermeda-
des introducidas de otros países. En 
realidad, hasta la fundación en Cuba 
ĉ e la Estación Expeiimental Agro-
nómica, allá por el 1903, no se em-
pezó el ataque activo a las mucha-s 
enfermedades que resultaban ser se-
rios problemas que impedían la bue-
na marcha de la vida agrícola. Des-
pués progresivamente, se han ido 
estudiando los males de los diferen-
tes cultivos impertantes, hasta que 
llegada la época actual en que la 
agriculturs ha tenido un gran im-
pulso, debido a la actuación del Ge-
neral Emilio Núñez, se hacen cuan-
tos esfuerzos son necesarios para que 
la acción profiláctica resulte lo más 
afectiva posible. 
Guantár.amo, la progresista ciudad, 
Enclavada al lá en el extremo oriental, 
es testigo ahora de lo que decimos: 
introducido allí de Jamaica Inglesa, 
probablemente, se ha propagado un. 
insecto que amenazaba echar por t ie. 
i r a la industria naranjera de Cuba, 
y la Secretaría de Agricul íora , pro 
viendo el peligro, ha enviarlo en co-
misión a dos activos empleados para 
que hagan una campaña de destruc-
ción de la plaga mencionada hasf.a 
Extirparla 
De un periódico de aquella lorali 
dad ("La Voz del Pueblo") tomamos 
ta siguiente información que dará una 
Ldea del asunto; 
A los pocos días de haberse reci-
bido en la Secretaría de Agricultura 
de la República, unas hojas de ár-
boles frutales infestadas por la mos-
ca prieta, enviadas por el hacendado 1 ret, para su análisis en la Estación 
de esta ciudad Manuel Ber t rán M i - | (PASA A L A CUATRO) 
separadamente en negociaciones ¿e 
paz. 
L A " L I S T A NEGRA" FRANCESA 
Par í s , 7 
E l "Diario Oficial" publica la l is-
ta de las firmas mercantiles estable-
cidas en países neutrales que el Go-
bierno francés señala como enemigos 
de Francia o como intermediarias en 
favor de los enemigos, y con las cua-
les se les prohibe a las casas france-
sas tener relaciones de comercio. 
En ja lista f iguran ciento sesenta 
y cinco firmas establecidas en Espa-
ña, ochenta y ocho en Marruecos, se-
tenta y ocho en Portugal, ochenta y 
cinco en los Estados Unidos, ochenta 
y ocho en Japón , cuarenta y cuatro 
en Filipinas y ciento veinte en Ho-
landa. 
LOS TURCOS PERSEGUIDOS E N 
R O M A N I 
Londres, 7. 
E l Ministerio de la Guerra ha pu-
blicado otro parte oficial con la no. 
ticia de la victoria alcanzada por los 
británicos., en Remaní , contra los 
turcos. Dice el parte que el combate 
se libró cerca de Katia, al Este del 
Canal de Suez, y que los ingleses, si-
guieron persiguiendo a los turcos en 
fuga hasta una distancia de dieciocho 
millas. Según el parte, el fuego de 
art i l lería, de la infanter ía y d© las 
nmetraHadoras txrlíánicas ha sido 
completamente eficaz, los turcos de-
jaron en el camoo, abandonados, 
muchos muertos y heridos y durante 
la perseoación por los ingleses éstos 
hicieron prisioneros a cuarenta y cin-
(PASA A L A U L T I M A ) 
Hojas de un naranjo ataca do por la mosca prieta 
ALDO MONI 
ar5vLel vapor ^Mon-o Castle" que 
noo esta mañama lliegó a esta ciu-
^aa nuestix) querido ami'go y anti-
suo compañero señol Aldo Baroni) 
Aammistrador del "Heraldo de Cu-
a c í - ^ 0 8 de 6ste colega que tan 
lo i I a y activamente administra, 
i0 llevaron a Nueva York. 
r re^lba a *u reg"r6so el siempre co-ció y CUilto caballero que tan bue. 
trn no\C-J-erd<>s dejó en esta casa, núes 
J L ^ ^ c j r cordial abrazo. 
m POlílTS 
EX LA CASA DE ASBERT 
TELEGRAMAS RECIBIDOS 
>aneSl,SAlde~^osto de 1916. 
R e S i Asbert—Habana. 
DelGgado!: ^noc^e la Asamblea de 
^ doctor, ^ y ^ a l e s con asistencia 
do Demoeráh1, ^ I d e n t e del P a r t í , 
^ m o ' a s / " f 0 Socla1' éste 
lWstro araSIones favorables a 
a AsamuS P ^ í 1 ^ - , 8 6 consti tuyó 
1° e; eomitó ^ ^ n c i a l , siendo elec. 
Del^ado N a ^ ^ 1 ^ y designado el 
UnanimidadNaci°nal, acordándose por 
incondicionV 'teJar. a adhesión 
mdo^ 11 y e n ^ r l e carffioco s a - l ^ d l 
E l día antes de la batalla de Wa-
terloo ignoraba Weliington las inten-
ciones del enemigo, las fuerzas que 
mandaba Napoleón y lo que le ha-
bía ocurrido a Bluclier en la batalla 
de Ligny. 
Creo que no s© pueden ignorar más 
cosas. De ahí que no acepte la decla-
ración de los peritos militares ro-
sos, de que WeHington venció en 
Waterloo porque supo retirarse. 
Vencido Blucher, el propio Gner 
zenan, jefe del Estado Mayor pru-
siano, dudaba sobre el punto que 
aería m á s conveniente para la ret i -
rada y reconcentración de sus tro-
pas. 
Solo y desesperado, miraba a la 
una de la madrugada, a la luz de la 
Kma, el camino que conducía a Wa-
vre. Y así como debió elegir a Na-
mur que era base de sus aprovisio-
namientos, eligió a Wavrej más al 
norte, sin otro motivo para ser ele-
gido que la casualidad, la intención, 
e quizá el Destino que había decre-
tado la caída de Bonriparte. 
Porque realmente, fué el jefe del 
Estado Mayor prusiano qaien ganó 
la batalla con '.'ecisión tan acertada. 
A l día siguiente de la batalla de 
Ligny no sabía, WeHington lo que iba 
a hacer y desconfiaba de su aliado 
Blucher de igual modo que éste sa-
Ma lí> jknco f irme que era la palabra 
del general inglés no obstante su 
aparatosa gravedad. 
Cuando comenzó a retirarse, no lo 
hizo por estrategia, n i por plan es-
tudiado de antemano, n i por acuerdo 
ron los prusianos para ejecutar de. 
terminada maniobra. Se re t i ró porque 
Se vió comprometido en sus posicio-
nes de Cuatro Brazos y si espera allí 
siquiera dos horas más , de las fuer-
zas que mandaba el duque de WeHing-
ton no hubiesen quedado sino restos 
dispersos, quedando libre para Na-
poleón el camino de Bruselas. 
Gracias a la caballería del duque 
de Bruneswitc, que se batió en Gena-
PPe y Que dificultaba la persecución 
furiosa que le hacían los franceses, 
pudo Welangton llegar al punto en 
que el camino de Ohain cruza la cal-
zada de Bruselas tomando posición 
antes de que una horrible tormenta 
dificultase las operaciones. 
Dudaba entre replegarse sobre Bru-
selas para cubrir la capital belga o 
Personal de la comisión de la Sanida d vegetal de vecinos de la finca "Me ntesano' 
que son atomizadas las plantas de naranja atacadas por la mosca prieta. 
preparando el líquido con 
O J E O S 
Si vis pacem, para bellmn. 
Máxima latina. 
Aquí, en el Vedado, es decir, en 
la barriada más afamada y valiosa 
de la Habana, los robos y otros desa. 
guisados por el estilo, constituyen el 
tema de las conversaciones en gene-
ral . 
Numerario, prendas de oro y otros 
metales, ropas de vestir y de cama, 
calzado, comestibles de las despen-
sas, aves de corral y en suma toda 
ave que vuela. . . va a la cazuela de 
los diligentes señores ladrones que 
parecen relevarse, toda vez que ope-
ran a teda hora del día y de la no-
che. 
Mr. Adams, su señora y su niño, 
hermoso "baby" de^ dos años estima-
dísimo por mí en vir tud de su robus-
tez, agilidad y afectuosidad, fueron, 
no muchas noches ha, visitados por 
unos cuantos caballeros de estos, 
que casi les dejaron con lo puesto; 
que no era gran cosa, tod?. vez que 
dormían desvestidos, efecto del calor 
reinante, js de seguir ellos la moda 
imperante entre muchos de sus des-
preocupados compatriotas. E l hecha 
El R. P. Sanliege 
Guezur 
Hemos «abido con gran pena que ei 
virtuoso y popular P. Guezuraga, de 
la Compañía de Jesús , respetable ami-
go nuestio, se halla en estado gra-
vísimo. A las ocho de la m a ñ a n a de 
hoy se le administraron los Santos 
Sacramentos de la Eucar is t ía y la 
Extrema Unción. 
Se halla en la Clínica de los doc-
tores For tún y Sousa, a donde ' ha 
sido necesario trasladarlo para la i n -
mediata intervención quirúrgica. 
Según el dictamen de estog facul-
tativos, y de los doctores Gutiérrez 
Lee y R. G. Echevarr ía , hay muy 
pocas esperanzas de poder salvarlo. 
Por su salud se interesan en la Ha 
baña numerosas y distinguidas per-
sonas de todas las clases ocíales. 
E l P. Santiago Guesuraga; vino a 
Cuba la segunda vez en «i mismo va-
por que por vez primera arribaba a 
esta isla nuestro Director. 
Elevamos al cielo fervorosa plega-
ria porque el Señor devuelva la sa-
Carta de Méjico 
D E L PADRE J A R A U T A A L PA-
DRE P A D I L L A . 
Reverendísimo Padre: 
Enmedio de las angustias que pro-
duce esta incierta situación, llena 
siempre de las desagradables sorpre-
sas que nos proporcionan las cotidia-
nas disposiciones dictatoriales de es-
te "Gobierno de facto," con que Dios, 
digo Mr. Wilson, nos ha socorrido; 
patrece que empieza a abrirse un nue-
vo horizonte que si no es color de 
rosa, al menos nos hace crear la es-
peranza de que no hemos de perecer 
de hambre enmedio de este bendito 
suelo, tan pródigo de riquezas. 
Se asegura que las negociaciones 
para la consecución de un emprést i to 
de CIEN MILLONES DE DOLLARS 
avanzan por el camino del éxito. Las 
resistencias del presidente Wilson, ae 
vencerán. ¿Cuál es este camino? Ya 
lo ve rá usted, si tiene paciencia y 
lee m i deshilvanada carta con la bon-
dad con que s© sirve ver mis letras. 
Usted no debe ignorar, mi reveren-
dísimo hermano, que los mejicanos 
"somos muy hombres." que a noso-
tros no nos causa espanto n i el mis-
retirarse sobre la costa que le garan-
tizaba las comunicaciones mar í t imas 
con su país. 
Envió estafeta sobre estafeta a 
Blucher, interesando de éste un apo-
yo eficaz con sus ciento treinta m i l 
prusianos, que con los noventa y cua-
tro mi l ingleses, holandeses y hanno-
verianos que él mandaba eran sufi-
cientes para derrotar a los ochenta 
y siete m i l que podría llevar Napo-
león. Y hasta que el viejo general 
prusiano ño le prometió solemnemen-
te su ayuda, no se decidió WeHington 
o "aguaniar," única proeza que hizo 
en todo el día siguiente gracias a 
los desaciertos de Ney, a las cabezo-
nadas del príncipe Jerónimo Bona-
parte y a los errores de D'Erlon, 
Reilly y Marconnet que hicieron más 
en favor del enemigo que por su pro-
pia causa. 
Veinte minutos antes de cantar 
victoria, WeHington cre ía ' que el 
mundo se le venía encima, esperando 
su salvación de la obscuridad de la 
noche que se avecinaba. De modo qué 
cuando se encontró con la victoria, 
por la colaboración del cuerpo pru-
siano de Bullow, primero, y del dé 
Zietén, después, su sorpresa fué tan 
grande como la que le causara 48 ho-
ras antes la noticia de que Napoleón 
marchaba sobre Bruselas estando él 
en un baue que se daba en honor de 
f>us tropas, satisfecho de que el em-
perador de los franceses 'estaba aun 
t n Pa r í s . " 
Con errores semejantes y con ig-
norancia de cuanto ocurr ía; debien-
do la victoria a la casualidad por una 
parte y a la ayuda eficaz y oportui c 
de Bluchev ¿cómo esos peritos m i l i -
tares rusos se atreven a decir quo 
Weliington realizó una retirada es. 
t ra tégica que lo condujo a la victo-
ria ? 
Cuantas comparaciones se han he-
cho en el curso de esta guerra con 
r-itios o tatallas famosas, o con cau-
dillos de gran notoriedad, han sido 
en su mayor ía exageradas o erróneas 
y muy particularmente cuanto se ha 
referido a Napoleón y a Waterloo. 
Sobre todo al genial emperador da 
ios franceses lo han disminuido tan-
to, que en esta guerra han salido Na-
poleones por castigo. 
G. del R 
bolición Ion de Londre 
Del "Fatherland", de New York 
(Traducido por Julio TOLEDO.) 
La "Declaración de Londres", rela-
tiva a las leyes que habían de regir 
la guerra mar í t ima fué redactada du-
lante una conferencia celebrada en 
1909, por iniciativa del gobierno b r i -
tánico, que dirigió a ese f i n una cir-
cular a todas las Potencias. Por con-
siguiente, a la Gran Bre taña cabía el 
alto honor de haber tomado la i n i -
ciativa para realizar tan gallarda 
obra en un noble esfuerzo en pro del 
mundo civilizado, levantando las le-
yes de la guerra mar í t ima de la pos-
tración y obscuridad en que yacían 
y colocándolas sobre bases más jus-
tas y d iá íanas . Inglaterra, justo es 
comaignarlo, insinuó los particulares 
que debían de discutirse y recopiló 
los numerosos e importantes datos y 
antecedentes de que se tenía noticia 
sobre la materia, en un "Libro Rojo" 
preparado com el f in de auxiliar más 
eficazmente a la Conferencia. Este 
"Libro Rojo" fué la fuente de donde 
brotaron., como por arte mágico, los 
luminosos y admirables principios 
que Integraron la "Declaración de 
Londres", autoridad en leyes interna-
cionales aun no superada. 
A dicha "Declaración" se le dió 
forma y expresión adecuadas, apro-
bándose unánimemente por todos los 
gobiernos que tomaron parte en la 
Conferencia y que figuran como sig-
natarios de ella. A Inglaterra se le 
confió e l depósito de ©ste supremo 
Código de legislación mternacionial, 
siendo designada para ult imar la ra-
tificación f inal por parte de los dis-
tistos cuerpos legislativos de los Po-
tencias signatarias. 
Estas ratificación es fueron demo-
radas debido a ciertas circunstancias 
imprevistas. Sólo dos potencias, lle-
garon a una decisión: los Estados 
Unidos de Norte América y la Gran 
Bre taña . La ratificación que apro-
bó el Congreso norte-americano el 24 
de A b r i l de 1912 fué entregada opor-
tunamente a In'glaterra. 
¿ Y cómo ha procedido la Gran 
Bretaña , la misma promotora y de-
fensora de didhp. ley internacional, 
con respecto a esa concepción suya: 
la Declaración de Londres? La ha 
Hfgudiad.q, ÍLa -.Cámara, da ioa Lorea 
no pudo avenirse a reconocer un Có-
digo basado sobre tan elevados p r in -
crpios. 
Ese ha sido el f i n de la "Declara-
ción de Londres", por ajhora. ¿Pero 
qué aconteció al comienzo de la gue-
r ra cuando Mr. WUson solicitó del 
gobierno británico la ratificación de 
su firma, estampada en la citada De-
claración ? La Gran Bre taña borró 
de un plumazo los altos principios por 
ella enunciados y redactó un nuevo 
documento conteniendo sólo aquellas 
cláusulas que para su part icularísimo 
mteres estimó pertinentes. E l go-
bierno a lemán, en cambio, hizo honoi 
a su f irma, aceptando honrada y 
francamente las estipulaciones a que 
se compromotió y sujetándose a ella 
sin vacilación. 
A i correr de los tiempos Inglate-
rra se fué dando cuenta de que la 
ley concede no sólo derechos sino que 
también impone deberes y por tanto 
obliga a no realicar ningún acto ile-
gal. De esca suerte, cuando el segun-
do documento fué presentado nueva-
bente^ t r a tó de desligarse de lo® com-
promisos contraidos y volviendo las 
espaldas a su propia "Declaración da 
Londres" dejó a és ta tan reducida y 
•escueta que el más insignificante 
soplo hubiera bastado para deshacer 
la predilecta (criatura del Imperio 
británico, fruto de su amor por el de-
recho y la defensa de la ley y de la 
libertad. 
E l 29 de Junio úl t imo un cable pro^ 
ceden te de Londres decía: 
"Lord Roben Cecil, ministro de 
Bloqueo, acaba de anunciar en la Cá-
mara de ios Comunes que los gobier-
nes de Francia e Inglaterra habían 
decidido abolir la ejecución parcial 
de la Declaración de Londres", agre 
gando, que confiaba en que los otros 
gobiernos de las naciones aliadas es-
ta r ían de acuerdo. Una orden dej 
Consejo de la Corona revocaría lag 
clausulas de dicha Declaración, A I 
propio tiempo se ha r í a una exposición 
fie las razones que obligaban a dai 
semejante paso". 
La, Gran Bre taña no ha llegado % 
expirar nunca los motivos que la ha i 
inducido a realkar el aludido cam, 
dio, a no ser su conveniencia propia. 
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KST-Castoria es un substituto inofensivo arel E l ix i r Par«górlco, Cojp. 
diales v Jarabes Cnlmantes, De guato agradable. No contiene Opio, Mor-
fina ni nir^una otra substancia narcótica. Destruye l«s Lombrices y 
auHa la 'Fiebre. Cura la 1>;arrea y el Cólico ventoso. Alivia los Dolores 
de'la Dentición v cura la Constipación. Hegnlariza el Kstómago y los 
Intestinos, y produce un sueño natural y saludable. E» la Panacea de lo« 
Niños y el Árnigo de las Madrea. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r í a d e F l e t c h e r 
EDITORIAL 
L a parálisis infantil continúa cau-
sando víctimas en Nueva York y la 
Secretaría de Sanidad sigue aquí pro-
curando evitar la invasión de ¡a epi-
demia y dando consejos al vecinda-
íio para que se preserve. Ello es loa-
ble y merece alabanzas. En las exi-
gencias al industrial, al comerciante, 
al propietario y al simple vecino las 
autoridades sanitarias no se han de-
tenido. Ninguna medida de rigor les 
ha parecido bastante. En cambio, en 
los cuidados que para el mantenimien-
to de la higiene pública hay que te-
ner no han querido mostrarse muy 
severas, cuando quizás debieran ha-
ber revelado su previsión y su pruden-
cia . 
En vano hemos llamado la atención 
de la Secretaría sobre la forma 
antihigiénica en que se realiza la lim-
pieza pública; hemos denunciado 
que existen en los barrios más po-
pulares de esta capital plaga de mos-
cas y de mosquitos trasmisores de 
diversas enfermedades; hemos tratado 
de cooperar a la obra del saneamien-
to señalando deficiencias que no se 
han corregido y que parece que no 
van a corregirse tampoco por ahora. 
En verdad, se nos antoja un poco 
fuerte, un poco duro, algo injusto, 
que los funcionarios públicos se 
muestren acaso demasiado exigentes 
y hasta intolerantes con los elemen-
tos populares, con los contribuyentes, 
con los vecinos, mientras que el Es-
tado permanece dentro de la mayor 
indiferencia frente a verdaderas ame-
nazas contra la salud pública, por de-
fectos de organización. 
Durante la primera intervención 
norteamericana (aunque nos duele 
tener que decir esto, el doctor López 
del Valle lo sabe muy bien) «e ha-
cía la limpieza pública en forma que 
ofrecía mayores ventajas de orden hi-
giénico a la población. Antes de ba-
rrer las calles, se regaba con agua de 
nar ozonizada; se hacían visitas de 
inspección a las casas de vecindad; 
se recogían los muebles y los objetos 
que pudieran contener gérmenes in-
fecciosos; se llevaba petróleo u otros 
desinfectantes a domicilio para pre-
servar a las familias de los mos-
quitos. 
Se pudo con las acertadas medidas 
que se emplearon acabar con muchas 
enfermedades y hacer muchísimo me-
nor en la estadística demográfica el 
promedio de defunciones por dolen-
cias infecciosas. En la actualidad no 
sabemos por qué causa se mantiene 
un lamentable descuido en lo que a 
higiene se refiere. E l servicio de limpie-
za de calles no se modifica; los pro-
cedimientos otras veces empleados pa-
ra extinguir los mosquitos peligro-
sos no se usan; la vigilancia estrecha, 
el cuidado escrupuloso, la actividad 
para impedir que los focos de infec-
ción, que a veces se hallan a la vis-
ta de todos, continúen extendiendo su 
mal, no se ven por ninguna parte. 
Parece que sólo los particulares tie-
inen responsabilidades sobre sus hom-
bros y que la administración pública 
puede cruzarse de brazos frente a un 
estado de cosas tan lamentable como el 
j que ofrecen, la Habana después de las 
| diez de la noche, al realizarse la lim-
i pie/as de calles, y los barrios de los su-
j burbios, donde los charcos son verda-
| deros criaderos de mosquitos y hay no 
j pocas alcantarillas que despiden nau-
seabundos olores poniendo la salud 
I pública en grave peligro. 
Nuncio 
= 4 
L e c h e r a , 
t e q u i e r o m u c h o ! 
jfoda la familia te quiere igualmente. Mucho te debemos y agradecemos. Por tí, mis 
nietos se crían robustos, saludables y yo a todas horas puedo sobrealimentarme. 
J ^ y ^ f ? es alimento precioso para los niños, f el más adecuado'para los'ancianos. L e c h e " L 
T 
I I S G E N I E I R O S Y A I Í O U I T E C T O S 
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TREMENDO BATAZO 
_Eralio Ai-velo Pastrana, de catorce 
años de edad y vecino de Zapata nú-
iTiero 2, fué asistido ayer tarde en 
el Centro de socorros del Vedado de 
la^ fractura del brazo izquierdo, le-
sión que le produjo ai darle un ba-
lazo en ol placer situado en H entre 
S3 y 35, Miguel Valdés Morales, ha. 
tnral de la1 Habana, de veinte y dos 
años de edad y vecino de su mismo 
; domicilio, quien se molestó al caerle 
encima Arvelo en los momentos que 
jugaban a la pelota. 
Valdés dice que tuvo una r iña con 
varios individuos y que al esgrimir 
Un bate lo dio casualmente al menor 
Eralio. 
E l acusado ingresó en el Vivac y 
el lesionado en el Hospital Número 
uño . 
A M E N A Z A S CONDICIONALES 
Antonio Soto Duran, natural de 
España, y vecino de Aguiar número 
52, panader ía " L a Alianza," acusó a 
sus compañeros do trabajo los pana-
deros hermanos Mario y Salvador 
Campos y Chávez.. residentes en Ha-
bana 230, de haberlo amenazado con. 
dicioualmente de muerte. 
S E Ñ O R A L E S I O N A D A 
La señora Eloísa Espinosa y Espi-
nosa, de cincuenta y ocho años de 
edad y vecina de la casa calle d^ 
Habana número 42, sufrió una es 
quince en la muñeca iz-quierda, nc 
pudiéndose apreciar por lo dolorosa 
que es aquella, si existe alguna frac-
tura o sea en dicha extremidad cor-
poral. Dicha, señora se lesionó al 
caerse de sus píes transitando por 
Acosta esquina a Curazao. 
U N A M U L A QUE SE ESCAPA 
En la sép t ima Estación de Policía 
denunció ayer Baldomero Alvarez, 
vecino do Cantera número ocho, que 
una muía de su propiedad, negra, 
criolla se hab ía escapado del patio 
de su domicilio donde â tenía 'en 
una caballeriza. 
Aprecia al animal en $150 moneda 
oficial. 
T E l d o c t o r 
J P m n c i s c o 3̂  ( b o n s á l z z 
l a s s e ñ o r a s , embarazos, partos, etc. 
ba trasla5a6o su consultorio. 6c Slcptuno 6 3 , a 
Campanario 57, 
E s q u i n a a (Toncoriia. t e l é f o n o ~A,-6264 
Rara a vis ln T^rra, yo te saludo. 
La Lucha ha publicado éste tele-
grama de Camagüey : 
"Agosto l . -HEl señor Bernabé 
Sánchez Batista, Gobernador Provin-
cial y candidato al mismo cargo, nié-
gase a aceptar su designación. Ello 
ha producido disgustos entre loe con-
servadores, temiendo que otros ha-
gan lo mismo. Motiva la decisión del 
señor Sánchez Batista su dQseo de 
aplicar a la política la rectitud de 
principios caracter ís t ica de todos sus 
actos. 
Caso único, caso casi único en la 
historia de nuestra joven república. 
E l Gobernador de Camagüey pien-
sa—como yo—que por lo menos 
mientras no vengan otras generacio-
nes más educada*, con m á s concien-
cia del deber, más sinceramente ami-
gas de la democracia y con mejor con 
cepto de las funciones de gobierno, los 
puestos electivos deben estar abier-
:os a las aspiraciones legí t imas de 
toios los capacitados, estableciéndo-
se el turno pacífico de los ciudadanos 
tn el poder y evitando que pueda ser 
atribuido al fraude y la imposición 
el resultando oe ios comicios. 
E l s**ñcr Sánchez Batista entiende 
que los gobernantes deben dar ejem-
plo de modestia y desinterés, no af-í-
rrarsfe a lo¿ puestos, que acaso otros 
homíbres servir ían mejor, y sólo acep-
túT su designación cuando les s'ea >. 
talmente preciso satisfacer el de^eo 
de la mayor ía de su país o de su re 
gión, libre y conscientemente ma'Ji-
f&stado. 
Y como lo entiende así, empieza 
por aplicarse el propio criterio, por 
desdeñar la altura en que le ha coló., 
cado su partido y por dejar ei campo 
franco a otro cubano que pueda ser 
más útil , m á s beneficioso, más con-
veniente a los intereses morales' y 
materiales de su pa ís . Si la opinión 
regional cree que ©1 señor Sánchez 
Batista es ei mejor candidato, elíjalo, 
pero constando clara, terminante y 
sinceramente sentida la voluntad dei 
Gobernador de no entorpecer ninguna 
probabilidad de mejoría para su par-
tido y su provincia. 
Caso rar ís imo, caso original, ahora 
que los cubanos se pegan como lapas 
a los altos y los bajos puestos, desde 
el Senado hasta el Consejo y desde 
los centros superiores hasta las a l -
caldías, es preciso consignarlo y re-
petirlo, para que pase a la historia 
como excepción hermosa de la regla 
generaL 
* * * 
Leo en E l Comercio que los con-
servadores de Artemisa piensan solu-
cionar sus pequemos disgustos, acep-
tando y proclamando como candidato 
de transacción a la Alcaldía, a! inte, 
ligente joven artami&eño Lucilo de 
la Peña, mi amigo bien querido. 
Y al colega me sumo para desea* 
que la feliz iniciativa encuentre calor 
grande entre los correligionarios, y 
benévolas s impat ías cuando menos 
entre los liberales, que, después de 
todo, son tan cubanos, tan artemise-
ños y tan conocedores del talento y 
la bondad de corazón del doctor Lu-
cilo de la Peña como los conserva-
dores. 
Es hora ya—sí pensamos i r enno-
blciendo nuestra política general y lo 
cal—de que ios pueblos s* vayan dan-
do cuenta del deber ©m que están de 
elevar más , de premiar con su afec-
to, a aquellos de sus hijos que ya so 
han elevado estudiando, practicando 
virtudes cludajdanas y ganando ho-
nor, no solo para ellos principal-
menta para la localidad donde cada 
uno ha nacido. Algo merece, algo, 
mucho, debe aer concedido, a quien, 
surgiendo del montón, luchando con 
la pobreza y é l medio corruptor, o 
naciendo rico p^ro trapunctondo a « la -
" L A G A F I T A D E O R O " 
O'REILLY, 116 




Un éxito más k 
Dr. Plasencia. 
Ha sido operada en la Quinta "Ea 
lear," por el doctor Plasencia, de li 
difícil operación de apendicitia, si 
desesperado estado, la señora Joíed 
González de Lorigados. 
Felicitamos ai doctor Plasencia p« 
tan notable éxito, y a la nurse seño 
r i ta Caridad, de la citada casa di 
Salud, por los cuidados prodigados < 
la enferma. 
Ya en franca convalecencia, mu 
cho nos alegramos de su completo ] 
total restablecimiento. 
4 
DIRIGIDO POR OPTICOS GRADUADOS 
GRAN SIMO DE 
LENTES y ESPEJUE-
LOS, A LOS MEJO-
RES PRECIOS 
P I D J L N U E S X l t O N U E V O C R T í L Í ^ O C O . S E " R E M I T E G R A T I S 




A i practicarse ciertas obras en l! 
casa de un habanero opulento y muí 
conocido, encontraron un verdaderi 
tesoro: ¡nada menos que algunos raí 
llares de botellas de aguardiente uvj 
rivera, tan bueno para aliviar los ú<* 
lores periódicos' de las damas: bi 
vende en bodegas y cafés. 
w 
4 
ESTAFA DE $548 
En la Oficina de los Expertos * 
ia Policía denunció ayer Manuel Lo 
pez Chávez, cajero de la casa de Ar 
mour and Co., establecida en OficW 
número veinte y dos y vecino de Con 
sulado esquina a Trocádero. que nací 
días le entregó a un dependiente a 
dicha razón social nombrado Isiori 
Mart ínez Cubas,' residente en W 
mar, cuentas para su cobro por va.a 
de $548 y como no le ha entrega* 
aun el dinero n i las cuentas, se coa 
sidera estafado. ' , 
ra 
ceres fáciles y vicios atrayentes, se 
abraza a los libros, entra en la pren-
sa y la literatura y propaga ideas de 
justicia y de patriotismo, ponienrld 
de su parte cuanto era posible para 
alcanzar el aplauso y la estimación 
de sus conterráneos. , 
Censurábaanos a la colonia porque, 
durante los 17 años de labor autono-
mista, eólo en Güines, San Antonio 
Guamabacoa y otra media docena de 
baluartes del cubanismo, desempeña, 
han las alcaldías hijos y vecinos de 
las poblaciones del Interior; ocupan-
do s-iempre esos cargos, merced a la 
rectricción del sufragio y a estar 
la riqueza local en manos de españo-
les comerciantes avecindados. s,í, con 
familia cubana muchas veces pero 
con preterición constante de los ele-
mentos nativos. 
Entonces el censo electoral, y el 
poder casi omnímodo del caciquismo 
rural hacían natural ei i-esultado pa-
ra nosotros lamentable. Pero des-
pués de la independencia, los incons-
cientes y aduladores en la mayor par-
te de los términos municipales hicie. 
ron alcaldes a cubanos, sí, pero a 
cú t anos sin arraigo, sin familia, sin 
amor & la localidad ni historia de 
pervicic-B prestados a la comarca só-
le porqire traifem « a . grado jni'iitar y 
se habían quedado en la comarca, po-
co seguros de mayor éxito en donde 
habían nacido. 
Y después, y hasta ahora, no se ha 
tenido en cuenta para nada la condi-
ción de ilustrado, de talentoso, de 
culto y de bueno, cuando las asam-
bleas han hecho sus designaciones. 
Salvo excepciones que toda regla 
tiene, el más guapo, el más revoltoso, 
el m á s político, que quiere decir el 
más intrigante y más prometedor de 
tajaditas del presupuesto municipal, 
ha llevado ochenta pantos de ventaja 
para cien, contra el más estudioso y 
de fás sanas costumbres de los veci-
nos nativos. 
Se ha hecho del cargo de alcalde, 
ejecutivo do la voluntad del vecinda-
rio representada en los concejales, 
un mero puesto burocrát ico, al que 
se aspira por el sueldo, por las bus-
cas, por la vanidad de ISTayor v 
porque a su sombra pueden hallar 
colocaciones y negocios los parientes 
y los amigos. Y el vecindario, abúli-
co, no ha comprendido el empequeñe-
cimiento de la misión municipal, n i 
ha dicho: Sea puesto burocrát ico, sea 
función alta y fecunda, venga a lle-
narla quien, salido de mi &eno, haya 
¡honrado coja, su, yida a la localidad 
y haya conquistado cor su labor y su 
saber prestigio y nombre para todos 
nosotros. 
Perdonadme' el alarde inmodesto, 
que también puede ser ilícito invocar 
los propios méri tos , cuando se a t r i -
buyen a tantos mediocres, y hasta a 
tantos cretinos, facultades plausibles 
y merecimientos admirables. Creo 
que no l legarán a seis los amigos, 
condiscípulos y conter ráneos que, en 
16 años de vida nacional semilibre 
hayan podido f pensar que yo hubiera 
sido apto para alcalde de mi pueblo. 
Y creo que yo, indocto y todo, pero 
honrado y con buena intención, lo hu-
biera hecho mejor que algunos que 
han pasado por la poltrona como la 
nubooiiia rauda, peor aun, como el 
ave de r ap iña que ll0ga, grazna, hace 
presa, engulle y vuela, no dejando 
de t rá s sino un poco de excretas sobre 
el arholillo que le díó sombra y le sir-
vió de ssiHnto. 
Si los ar temiseños eligen a "Lucl -
l i t o " para alcalde no sé si obtendrán 
de sus gestiones gran provecho, pero 
sé que h a r á n una justicia. 
J. N . A R A M B U R U 
Suscríbase al D I A R I O D E L A M A -
xXA y anúnciego on el DIARIO DE 
, L A M A R I N A , . 
¿ES USTED DüCIDIDO EN NEGOCIOS 
¿ Dispone usted además de alguna sj 
nía? Yo le propondré inversión 
rantlzada a su satisfacción. ^ 
conmigo.. /nc» 
V I C T O R D O N A T t 
Habaüa , esquina a Teniente 
altos "Garlbaldmo. 
n ¿ . ' . j g 
COCHERO^ LESIONADO ^ 
En el tegundo centro de Soco^ 
í u é asistido ayer por el doci 
, lanco, Víctor Ortiz Zomlla. ^ ^ 
| de España , de cuarenta an0,s "r0 Sí 
I v vecino de Santa Rosa nunre- j 
1 por presentar la fractura corop ^ 
complicada de la tibia en su ^ 
inferior, lesión grave que sux it 
San Rafael y Aramburo a1 caex ^ 
pescante del coche que dirigía. ll( 
sión de darle un latigazo ai ^ 
que le dio una coz. 
LA ZARZUELA 
Todas las semanas recibe ^ j 
des sin aumentar el P^^V-vio «st; 
contrario, en La Zarzuela, , el 
rebajado de precio. E s p e c i a u o ^ 
flores para sombreros de 
Neptuno y Campanario. ^ ^ ^ ^ 
CAMISAS BUENAS ^ 
A precios razonables en . 
je," Zulueta, 32, entre 
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H a b l a e l M a y o r G e n e r a l J O S E M I G U E L G O M E Z , 
E X - P R E S I D E N T E D E L A REPUBLICA Y J E F E D E L P A R T I D O L I B E R A L 
He aquí su elocuente carta; 
H a b a n a , J u l i o 1 9 - Í 9 1 6 
S e ñ o r A n g e l F e r n á n d e z , 
I n q u i s i d o r 1 5 , C i u d a d . 
Muy señor mío; 
He t e n i d o o p o r t u n i d a d d e p r o b a r s u L I C O R B E R R O y l o h e 
e n c o n t r a d o r e a l m e n t e d e l i c i o s o y a g r a d a b l e . A l m i s m o t i e m p o , 
h e p o d i d o a p r e c i a r s u s e x c e l e n t e s p r o p i e d a d e s c o n t r a l o s c a t a ' 
n o s y a f e c c i o n e s s e m e f a n t e s . 
t u t o r i i o a u s t e d p a r a u t i l i z a r e s t a c a r t a c o m o m e j o r con-
venga a s ü s i n t e r e s e s , y q u e d o d e V d . m u y a t e n t o y 5 . s., 
Este valiosísimo testimonio viene a sumarse al gran número que 
hemos recibido de ilustres personalidades de esta sociedad. 
Más de 200 MILLONES de personas toman con éxito el LICOR 
B E R R O para sus C A T A R R O S , BRONQUIOS y PULMONES. 
L C BERRO 
ES BEBIDA I M E B S A L ! 
Está P A T E N T A D O y R E G I S T R A D O en España, Francia, Alemania, Inglaterra, Ans. 
tralla, Rusia, Italia Holanda, Dinamarca, Austria-Hungría, Japón, Bélgica, Serbia y de-
más naciones del Viejo Mundo; también en América: Estados Unidos, Canadá, Brasil, 
Santo Domingo, México, Puerto Rico, Argentina, Chile, Ecuador, Perú, Panamá, etc. etc. 
jugo puro 
cafés. 
y vinos generosos se elabora el LICOR BERRO. Pídalo en bodegas y 
por mayor: ANGEL FERNANDEZ, Inquis 
Desde España 
FRACASO REDONOO 
Y bien: ios comen'barios de "La 
Prenisá" a la carta del señor Argudín , 
nos convencen de que nuestra inicia-
tiva solo es merecedora del fracaso 
Kn vista de ello, devolvemos los 
cuadros que ya nos habían remitido 
varios pintores,—sin que nosotros 
hubiéramos comentado todavía a re-
coger ninguno, como af irma por error 
el señor Argudín—y comunicamos a 
los demás que a causa de imconve-
nientes surgidos a ú l t ima hora, desis-
tíamos de nuestra iniciativa. 
A ia ves testimoniamos nuestra 
gratitud a los señores D. Aureliano 
Berruete, D. Rafael María de Labra, 
D. Eduardo Ortega Ga&set, D. Avel i -
fco Montero Villegas y D. Francisco 
Pons y Arnau, por cuya mediación 
tendría Cuba cuadros d© Sorolla, de 
Romero de Torres, de Chicharro, de 
Villegas, de Gonzalo Bilbao, de Pina-
20, de Muñoz y Degrain, de Rodríguez 
Acosta, de Lardhy y de López Mez-
quita. Y hacemos constar taimbién 
íue los pintores españoles a quienes 
personalmente expusimos nuestra 
dea, nos respondieron aisí: 
Cecilio Piá; 
—Cuente usted con el mejor cua-
dro que haya en mi estudio. 
Moreno Carbonero: 
—-Pintaré un cuadro expresamente 
Qe homenaje a Cuba. 
Marceliano San tamar ía : 
""Pa-se usted cuando quiera por mi 
enudio y allí e l igirá usted no un so-
fo cuadro smo todos lo« que le plaz-
an. 
Potb y Arnau: 
i;—Pongo mi estudio a su disposi-
>on. 
Martínez Abades: 
Para Cuba, daré yo el que con-
smerq mejor cuadro de cuantos p in té 
eB mi vida. 
Luís Blessa: 
our"Allá 16 va "eso"; es el cuadro 
^ m,e Pr6miaron ú l t imamente con 
^^unda medalla. 
AtÍ-3^ FeTránt, Garnelo, Benedito, 
T w . 6 2 Pidal» Robledano, Cruz 
cerrera si Conde de Aguiar , Adelar-
*W 50 centavos semanal puesto 
en su casa. 
"LOS REYES MAGOS" 
73. Te!. 5278 
do Covarsi, Eugenio Hermoso, Ramón 
Pulido, Luís Tejero, Eduardo Urquio. 
la, Manuel García, Rodríguez Mas-
cías, Laroche, M o r c i l l o . . . 
En esta cuenta de nuestra gratitud 
demebos hablar también, de los cari-
caturistas españoles. Cuando les ex-
plicamos nuestra idea, los que a la 
vez que caricaturistaK son pintores, 
como Abín y Robledano, nos respon-
dieron asi: 
—Nosotros daremos nuestro mejor 
cuadro y nuestra mejor caricatura. 
Y los que solo son caricaturistas, 
como Cilla y Pellicer, nos hicieron es-
ta promesa: 
—.Hablaremos a nuestros compa. 
ñeros y entre todos regalaremos a 
Cuba caricatura® bastantes para for-
mar un salón. 
Y dice bien el señor Argud ín en su 
carta: ei Museo que in tentábamos 
cr©ar no era solo de pintura: era 
también de escultura. Lo recordamos, 
porque debemos hacer constar nues-
tro agradecimiento al escultor señor 
Pola, único a quien hasta ahora ha-
bíamos expuesto nuestra idea; el se-
ñor Pola nos dijo: 
—.Contribuiré con dos reproduccio-
nes en bronce de obras mías, p_remia-
da una de ellas, en gran tamaño. 
Añadió: 
— Y yo me encargo de hablar de 
esto a mis compañeros amigos. 
prestigio:—Pi'dal, Zaragoza, Urua, A l 
varez Sola . . .— 
Más aún : en nuestros planes en-
traba ei añadir al Museo una gran 
Biblioteca. Y ei señor Oanella nos 
había escrito también: 
—Yo convert i ré mi casa en depósi-
to de Libros, y enviaré por mi parte 
1c mejor de mi biblioteca particular. 
Pero dice bien el señor cronista de 
"La Prensa", comentador de la car-
ta dei señor Argudín:-
"Todo esto no merece más que una 
buena mano de "papazos". (1) 
C. CABAL. 
(1) Resumimos ahora lo ocurrido: 
Cuando expusimos nosotros al se. 
ñor Argudín la idea de conseguir de 
los pintores y escultores españoles 
que ofrecieran a Cuba el homenaje 
de un Museo, ei señor Argudín nos 
dijo cosas que le pesaron después, y 
que aún hoy no repetimos.—En aquel 
tiempo, esperaba el señor Argudín 
que el Ayuntamiento de la Habana le 
Aun nos quedan varios nombres a 
los que i rán siempre unidos en ade-
lante nuestro cariño y nuestra gra-
t i tud : los de los pintores cubanos 
que residen en Madrid: Domenech, 
Manti l la , Hernández , Campohermo. 
so, Noguelra, Rilo y la señorita Ariza. 
E l del señor Cáscales Muñoz, a 
quien prometieran cuadros casi todos 
los pintores de la escuela sevillana. 
E l de don Salvador Mencheta., a 
quien se los prometieran gran núme-
ro de pintores valencianos. 
E l de nuestro corresponsal effi Ca-
narias don F. González Diaz, por cu-
ya mediación obtendría Cuba un mag-
nífico cuadro de Néstor . 
Y el de don Fermín Canella. sena-
dor por la Universidad de Oviedo, 
que nos había escrito a s í : 
.Cuente usted con once cuadros de 
los once pintores asturianos de mayor 
( í 




bre todss tos purgantes, per 
ser absolutameito utanL 
Betellasi Cesas Sarrt, Jobo-
son, Taqneebel, etu,, 7 fema-
das j droguería» urtátttf as. 
E 
n 
subiese "efectivamente" su pensión 
de cincuenta pesos a cien. Y debió de 
parecerle que aprovechándose él de 
nuestra ;dea, ha r í a méri tos bastan 
tes para que se le dieran los cien 
pesos. 
A este f i n , lo primero que se le 
ocurrió fué decir que nuestra idea era 
de gU maestro, el iseñor P l á . . . Y pa-
ra que sus paisanos no dudasen de 
que nosotros se la habíamos robado 
al señor Plá , el señor Argudín tuvo 
el valor de afirmar redondamente que 
el señor P l á nos la halbía comunicado 
"en su presencia". Después conside-
rándose falto de personalidad para 
llevar a cabo su propósito, discurrió 
el señor Argudín meter en danza el 
nombre de &u maestro de la clase noc-
turna, el señor Moreno Carbonero, 
Y a t r ibuyó al señor Moreno Carbone-5 
ro estas palabras: 
—Eso deben hacerlo ustedes los 
cubanos, por medio del Consulado.. 
As í se lo dijo el señor Argud ín a 
sus compañeros; y así se lo dijo tam-
bién ai señor Cónsul. Pero descubier 
ta la trampa y amonestado el señor 
Argudín por el señor Moreno Carbo-
nero de una manera tan dura que ni 
aún en su carta publicada en "La 
Prensa"" se atrevió a insertar su 
nombre, el señor Argud ín temió que 
nosotros publicáramos en Cuba p r i -
meramente, lo que nos dijo sobre su 
pensión y luego, lo que hizo con nos-
otros. Para evitarlo, nos envió al 
señor Mantilla. Mas no satisfecho 
aún con las seguridades que ai señor 
Manti l la damos, el señor Argudín , es-
cribió su carta, a f i n de ponierse un 
parche, por lo que pudiera suceder. 
Esta es ia historia, comprobada es-
crupulosamente por todas las perso-
nalMades que en ella intervinieron. 
Y ahora, damos las gracias a cuantos 
compañeros nos escribieron, conde-
nando la conducta de "La Prensa" y 
del señor Argudín . Y se las damos 
también de todo corazón a los de 
nuestro periódico, que pusieron el ca-
riño que nos tienen en «u "Enérgica 
protesta". 
DESDE GÜINES 
I Agosto, 3. 
H L PADRK ESPINOSA 
Nuestro querido cura párroco, el muj" 
j eptlmado P. Espinosa de los Monteros, se 
I ha ausentado de entre nosotros para ir a 
1 ocupar el nuevo puesto que le ha sido 
1 señalado en «1 Oblsrado de la Habana. 
1 
Los católicos güineros recordarán siem 
pre con sincero afecto al buen sacerdote 
amigo de todos por sus grandes virtudes 
y los muchos servicios que de él reci-
bieron. 
LABORATORIO CLINICO 
E n la calle de Barroso número 22, aca-
ba de ser instalado un Laboratorio CIL 
nlco a cuyo frente estarán los doctores 
Evelio Cañizares y Aníbal Hernández. 
C O N C E J A L E S 
Sabemos que el Partido Conservador 
piensa incluir Como eueradl en la candi-
datura que presentará en las elecciones 
del próximo noviembre al comerciante lo-
cal don José Castro, persona en quien cou 
curren escepcionales . Condiciones para 
el cargo. 
Y sabemos también qué por su parte 
el Partido Liberal que preside el caba-
lleroso y bien querido convecino Eduardo 
Grau, postulará a su vez para el mismo 
cargo al bien querido y activo comercian-
te don Manuel García Braña, actual Pre-
sidente del Casino Español de este pue-
blo. 
Sinceramente felicitamos a las dos co-
lectividades políticas locales por su pro-
ceder correcto al llevar al Consistorio dos 
personalidades que habrán de ayudarles 
mucho en sus tareas legislativas como 
oportunamente el Centro de Comerciantes 
si lo pidió, pues los señores Castro y 
García Braña aunque extranjeros, por su 
procedencia, tienen sobradamente probado 
su amor a la cuna de su esposa y sus 
hijos. 
E L DOCTOR A B E L A R D O GAROES 
E n atento B. L . B. nos participa el 
culto doctor don Abelardo Garcés Jorge, 
haberse establecido aquí fijando su do-
micilio en Habana 73. 
Deseamos al nuevo médico, hijo de es-
ta localidad, verdadera proseridad entre 
nosotros. 
E L CORRESPONSAL. 
DR. GONZALO PEDR0S0 
Cirugía eu general. Especialista en vías 
urinarias, sífilis y enfermedades vené-
reas, inycsccJones del 606 y Neosaivarsán. 
Consultas: de 10 a 12 a. m. y de 3 a 0 
p. m.. en Cuba, número 69. altos. 
A LOS CONTfi 
ES 
Se encuentra al cobro en el Muni-
cipio, taquillas 3 y 5, el primer t r i -
mestre de la contribución por fincas 
urbanas. 
Vence el plazo para abonar sin re-
cargo la referida contribución el día 
15 de asosto próximo. 
Las horas de recaudación son 
siete y media a once a. ra. 
de 
• U A N D O hay que hacer un regalo y se desea-presentad algo elegante, bello, dis-
tinguido» primoroso, que llame l a atención por su novedad, y a sea á la' novia, a l 
río, a l amigo predilecto, a la muchacha de nuestras s impatías , a familiares, a l mé-; 
OBISPO 96 . T e l e f o n o - A-3201, 
d e 
' A R l 
2 0 0 
J t f o d e k t í 
D e s d e 
95 Cts. 
l o s d e N a n s o u k . 
O b i s p o 9 9 A/SOMCIQ 
VÁOt/V* , - AeuiAR 116 
l o s d e H i l o . 
tedíeme 
No olvidarse que es el que me-
jor vino vende y detalla a precios 
económicos, prueben el "Rioja 
Manín" y se convencerán, se de-
talla a $4-75 garrafón sin embase. 
Hay jamones, lacones, longaniza 
curada, pimentón fino, dulce y pi-
cante y queso Cabrales. Teléfono 
A-5727. Obrapía. 90. 
•C 439* • a i t 8 t ^ < 
Licor Eucalipto 
E L MEJOR DE SÜS SIMILARES 
Sos preciosas cualidades sob con»* 
cid as de todo el Mondo. 
Suscríbase a i DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en ©I DIARIO D E 
L A MARIÍT 
M A R C A S Y P A T E N T E ^ 
R i c a r d o M o r é 
INGENIERO INDUSTRIAIj 
Hxjefe d« lo. Negociados de Maro*, i í 
n Patento». * 
Baratillo, 7 altoa. Teléfono A-fl«» 
c« v. Apartado número 796 
Memorias y planos de íhventos S o i l S n í 
MarcosteDt¿!b^s ^ £ 1 ^ ^ 
AGOSTO 7 DE 1916. DiAtau u t LA irmAiiMA PAG 
U N I C O S 
Bombas con Motor eléctrico para 
elevar agua a todas las alturas. Ven-
tiladores Eléctricos, Bombillos Edi-
son y A. E . G. Instalaciones 
Eléctricas. 
G. SASTRE é HIJO . 
A G Ü I A R 74. T E L E F O N O A - 2 5 6 7 . 
A g t . 2. 7, 14, 21 y SS. 
DESDE SAN DIEGO DEL V A L L E 
Julio, 31. 
Ai fin, las aplazadas fiestas sociales 
de nueslro simpático "Liceo." tuvieron lu-
gar en el día de ayer, con un excltazo, 
que superó en mucho a las esperanzas 
concebidas por los simp.ítlzadorcs de la 
prestigiosa "Institución"' social, °n que se 
condena la cultura y sociabilidad de es-
te pueblo. 
Por el mediodía se efectuó la prócla-
maclón de las agraciadas en el triple 
Certamen de Belleza y Simpatías: recibie-
ron el homenaje de Kcina do la Helleza, 
ia verdaderamente bella y simpática se-
ñorita Fresolina Perera, quien lucía un 
hermoso traje de Reina, llevado con gar-
bo y majestad; sus lindas Damas de Ho-
nor, señorita Leonor Ibaücz, Gloria Val-
dés y Obdulia Fernández, primorosos tra-
jes que contrastaban bien con su belleza 
física de tan agraciadas damitas. 
Fué proclamada y coronada Keina de 
la Simpatía, la culta y decidora señorita 
Fula lia Miguélez, cuyo merecido home-
naje de simpatía le sienta muy bien, por-
que ella es simpática entre las . simpáti-
cas; su Corte de Honor era formada, por 
las bellas y graciosas señoritas Carmen 
Campa, Evagoíina Miguélez, María Dies-
te y Marina Kamírez. de quien se enamo-
ra locamente todo el que las trata, por 
el poder atrayeute de sus ojos y por la 
afabilidad de su trato ameno y cari-
ñoso. 
L a proclamación de la Niña más Sim-
pática del Término, fué un acto de ver-
dadera justicia-; pues realmente la niña 
Justa Ibáñez y sus Damitas de Honor, 
las agracia das y graciosísimas Cuqulta 
Yero. Mistervina Barrio, son tres seres 
de simpatía, de cariño y de gracia infan-
til. ;.0'!é monísimas^ qué elegaute vesti-
das, qué bien y con cuánta seriedad - de-
sempeñaron su papel! 
Al iniciarse el acto, el joven Abelardo 
Escarrá, dirigió la palabra a las procla-
madas, discurriendo sobre aquella pro-
clamación, mediante un bonito discurso 
que le valió al concluir, nutridas cosechas 
de aplauso y muy merecidas felicitacio-
nes ; el joven Luis Manuel Perera, re-
presentando la Directiva del "Liceo," ha-
bló a la concurrencia, pronunciando un 
bello discurso, que gustó mucho y que 
fué premiado con una selva de aplausos y 
..m muchos agasajos de los oyentes. 
Luego de ése acto, tuvo higar una fies-
ta dedicada a lo sniños y, de la cual se 
aprovecharon grandemente los obsequia-
dos infantiles. Algunos mayores trata-
ron de invadir el campo de acción de los 
periueños bailadores; pero el presidente 
de la Sociedad señor Manuel . Perera se 
opuso a ello ton mucho acierto, a fin 
de dar a cada elemento lo que le corres-
ponda. 
La selecta concurrencia que invadió los 
jalones del "Liceo", fué obsequiada y 
tendida por la Directiva de la Sociedad 
•on suma galantería. 
Si la primera parte de la fiesta dpi " L i -
ceo," quedó suutuosa, la segunda, (el 
baile de por la noche), no quedó mono. 
L a orquesta del profesor sngiiero, señor 
Tomás Quintero, que amenizó el acto del 
mediodía, tocó exquisitos danzones con 
gusto, con Cadencia y armonía. En el 
baile lucían por sus muchas gracias per-
sonales, lindas sandiegueras y agracia-
das y simpáticas jóvenes de los vecinos 
poblados de Esperanza y Madrazo. 
La elegancia con que estaban atavia-
das esas prniHos/is dainitas, daban mayor 
realce a los salones del "Liceo." E l bai-
lo, jior su lucimiento, por el orden que 
reinó y por la galantería de la obsequio-
sa Directiva, es uno de los mejores que 
he presenciado en San Diego del Valle. 
Distinguidas matronas se dieron tita 
en los salones del "Liceo," para impri-
mir a esas fiestas un tinte de mayor se-
veridad, que bien contritstaban con la 
alegría, solaz y efepalcimiento de aquella 
Cüíta juventud. Omito nombres persona-
les, por no incurrir en olvido, que sería 
lamentable para mí. 
El salón adornado con elegante mobi-
liario, que acaba .de adquirir la Directiva, 
iluminado profusamente y poblado por 
aquellas lindas' muchachas de ojos viví-
simos, de rostro hechiceros y • ataviadas 
con gusto y elegancia, bien parecía una 
de las fantaséas orientales, concebidas y 
narradas hábilmente por la famosa plu-
ma del talentoso autor de "Las mil y una 
noches." 
A una hora avanzada de la madrugada 
terminó tan agradable fiesta, que bien 
deja imperdnrbles recuerdos en la mente 
de los vecinos de San Diego. 
E l señor Manuel Perera, :'merldísimo 
Presidente de la simpática "lustltnr-ión 
Liceo" 'y la Directiva que lo secundó 
en su obra, deben de estar satisfechos del 
éxito alcanzado. 
Luis M. Perera, 
Corresponsal. 
f,Áf? MAQTTTN'A S D E E S C R I B r a 
MAS P E R F E C T A S Q U E H A Y E N 
E L M E R C A D O ; 
The Standard VitfUm Writer 
ViAo. informen y precios a 
Wm. A . P A R K E R , 
O^ReiMy 110. Te l . A - t m 
fpartad».1679. H A B A N A . 
a v m o s D R E Z DE 
L V A R E 
D E L P U E R T O D E 
S A N T A MARIA 
( C A D I Z ) 
D E S 
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D E S 
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1870 
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MATANZAS 1881. 
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UNICO R E P R E S E N ! A N Í E E N L A I S L A D l C U B A 
A N G E L B A R R O S 
IMPORTADOR Y A L M A C E N I S T A D E V I V E R E S 
National Fíre Insurance Company 
of Hartford 
COMPAÑIA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS. 
J. F. Berndes y Ca. 
A g e n t e s G e n e r a l e s y A p o d e r a d o s . 
Oficinas: CUBA, No. 64. 
Teléfos. A.2151 y A.2152 
Cada taza grande de té, 
contiene de cafeína, 2.02 gramos, 
Cada taza pequeña de 
café al minuto, con-
tiene de cafeína, 1.74 gramos. 
Cada botellita de Co-
ca • Cola, contiene 
de cafeína, 1.00 gramos. 
está libre de! ''Cafeol' conteni-
do en ei café y del Acido Táni-
co contenido en e! té. 
¿LE GÜ8TA A ÜSÍEO EL CAFE? ¿LE 
GUSTA A USTEO EL TE? 
¿Sabe Ud. qué es io que hace a 
estas dos bebidas tan refres-
cantes y lo que ayuda a Ud. a 
pasar con tanta suavidad los 
momentos ásperos del día? Es 
la cafeína que aquellos con-
tienen. 
El café sin cafeína no sería ca-
fé. El té sin cafeína no sería té. 
No sacaría usted beneficio al-
guno de ellos. De antiguo se 
dice de la cafeína 4'que alegra, 
pero no embriaga,J. Exacta-
mente de la misma manera | 
Coca-Cola es beneficiosa a Jp 
causa del mismo compo- ^ 
nente: la cafeína. # 
T H E 
COCA-COLA CO. 
H A B A N A 
l-CN 
P0í 
C 4541 I t—7 
pección de barcos aun prote^in^ 
im convoy. siaos 
Estos son les puntos xsr' • 
(hay muchos más seCunílariosT1Pale3 
•te han sometido mansamentP 1 a 
aones neutrales, debido m L ^ 
Abolición de ia... 
(VIENE DE L A PRIMERA) 
Si desea justificar su actitud ante el 
tribunal de la civilización sólo tiene 
que ratificar las palabras del coman-
dante Steward Y. Murray, cuando se 
refería al concepto que temía su país 
de la ley internación ai en "T!he Fu-
ture Peace of t)he Anglo-Saxons" (La 
futura paz de los angio-sajones.) 
"Hagamos caso omiso", decía, "de 
toda esa charla pueril de la ley inter-
nacional, ?omo protectora. No existe 
la ley internacicmal, pues esa cosa 
tan impropiamente calificada como 
tal es una mera costumbre, y cualquie 
ra nación lo suficientemente podero-
sa establece cuando le plazca una 
nueva costumbre. Violar esa titulada 
ley internacional es, n i más ni menos, 
como si un individuo rompiera las con 
venciones sociales establecidas. La 
ley internacional es sencillamente una 
colección de convencionalismos, de 
cambios internajcionales y sólo es 
cuestión de poder y conveniencia el 
mantenerse al'herido a ella". 
Es© es todo cuanto pudiera decirse 
sobre la justificación moral de la 
repuidiación por parte de Inglaterra 
de lo que, bajo todos los puntos de 
vista de la ética, no debiera tener me-
idos valor a sus ojos que un tratado 
no meramente firmado sino debida-
mente sancionado y ratificado. 
La abolición de la "Declaración d« 
Londres" significa una reversión a 
las concepciones medioevales dei de~ 
rocho, que Inglaterra ahora ha re-
sucitado por medio de una Orden del 
Consejo. 
En las cláusulas del nuevo acuerdo 
es difícil encontrar un artículo que 
no constituya contrabando. Lo que 
no figura en ia lista negra bri tánica 
es porque no tiene gran importancia 
para el sostenimiento del pueblo 
germano o para el comercio del mun-
do neutral. Pero conviene saber 
que existe una diferencia entre el 
contrabando condicional y el absolu-
to. 
En puridad de verdad nada existe 
hoy que no constituya prác t icamente 
contrabando, con excepción de las cin-
tas de seda para señora y sombreros 
y corbatas para caballeros. Todo lo 
que se embarque con destino a Ale-
mania se considera contrabando, y 
lo mismo puede decirse de lo que va-
ya consignado a los países neutrales 
de Europa. Paroce increíble, pero 
es lo cierto, según ia renovación del 
principio de los viajes eontinuos. 
Pero entonces lector usted a r g ü i r á : 
"¡que digan que las mercancías no 
van destinadas a las Potencias Cen-
trales o cualquier lugar de donde sea 
fácil trasportarlas a ellas y que los 
ingleses prueben lo contrario!" Tie-
nes razón, caro lector, esa es la ley; 
pero aquí tropezamos con que el bre-
tón no conoce ley y en el mar es el 
pirata de siempre. Tiene usted razón 
cuando asevera que el acto de condu-
cir contrabando no significa un acto 
ilegal. Cualquier neutral tiene dere-
cho a trasportar los artículos que le 
plazca, desde polvos de tocador has-
ta alimentos para niños o altos explo-
sivos. Si el beligerante intercepta 
al neutral cuando s6 d i r i ja a un puer-
to bloqueado, o de otra suerte, con-
duciendo contrabando para el enemi-
go del primero, por un prinpipio fun-
damental reconocido en todas las le-
yes escritas, es deber del captor beli-
gsrante probar que ei barco iba al 
puerto bloqueado, o que las mercan-
cías eran destinadas para el uso del 
enemigo. E l gobierno de Norte 
América alega que el captor tiene, 
imprescindiblemente, que aducir las 
pruebas. 
Decíamos anteriormente que el neu 
t ra i tiene derecho a comerciar como 
le plazca. Si conduce pertrechos de 
guerra directamente a Hamburgo, los 
ingleses al sorprer.í 'orlo pueden con-
fiscar el cargamento, pero nunca cas-
tigar al contrabandista por el hecho 
de llevarlo. No ce ha cometido un ac-
to criminal; sólo se piorde el carga-
mento, y ©so reza así en la propia 
Declaración de Londres. Si los in-
gleses no lo sorprenden " in fragan-
t i " no puede castigarse, n i hay ley 
que lo permita. 
¿ Y qué hacer, pues, los ingleses 
en este caso? Ordenan que un bar-
co que ha roto el bloqueo (cosa que 
aum no han aprendido a establecer 
Iof̂  ingleses) y regresa de rendir su 
viaje sea confiscado, como castigo 
por su t ransgres ión. Los norteame-
ricanos nunca han querido reconocer 
este principio arbitrario, n i el otro 
que consigna que ¿ á barco contenien-
do mercancías, la mitad de las cua-
les constituyan contrabando, se deco-
misen a favor del captor. 
¿Que debe hacerse contra semejan-
te intolerable procedimiento? Usted 
contes ta rá : "garanticemos nuestros 
derechos como neutrales escoltando 
nuestros barcos y veamos si entonces 
los ingleses se atreven a atentar 
contra la inmunidad de un convoy ar-
marlo. La ley dice que un convoy 
debe^ dejarse pasar sin ser moiesta-
tado". Tienes razón., amable lector, 
ia ley dice así. Esto es, la ley tal co-
í10 i a ®xPresa Ia "Declaración de 
Londres", pero desdichadamente, el 
padre de ia criatura la ha estrangu-
lado, y los ingleses, los osados pira-
tas de siempre, han proclamado y 
puesto en práct ica el derecho de ins. 
nada, a la paciente e in'comnl que * 
actitud del gobierno de W ? » -
¿Como podríamos otra vez i ^ l 
tar la cabeza cuando las futuv 
ferencias traten de restablecer 1 C05-
yes que han caldo en desuso a l6" 
de nuestra negligencia0 Ale a 
ha perdido ya hasta las últiim ia 
peranzas de que los Estado-? T ^ f8" 
de Norte América hagan ei dos 
movimiento para defender sus"^01" 
píos conculcados derechos ¿1 
cilier von Bethmann HoUweg d ^ " 
ró esto recientemente durante 
entrevista celebrada con el ^ Una 
polsal dei "New York American° nS' 
ro aun en esta tremenda adversidS 
( h ab rá adversidad mayor que , 
de ser abandonado por sus ami. 
cuando tiene uno de su parte el î03 
recho?) la intrépida Aleaninnia €" 
pierde, antes acrecienta su valor 
" S i no me ayudan me ayudaré yo 1̂ ,, 
ma", dice. Y, en efecto, ha comenZa' 
do la obra enviándonos su primer S11\ 
marino ^mercante, muda pero severa 
acusación contra nuestra ineptitud 
brillante manifestación de su viril fir-
meza ante nuestra incalificable in-
dolencia y heroica represailia de sus 
valientes, audaces y honrados man-
nos, contra la indigna campaña de 
Is piratas ingleses. 
Notas Agrícolas 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
Agronómica, el General señor Emi. 
lío Núñe-i no ha descansado un mo-
mento hasta .conseguir del reñor Pre-
sidente de la República el crédito ne. 
cesarlo para dar principio a la ex-
tinción de la plaga. 
Ha venido siendo costumbre entre 
nosotros, y aún signe siéndolo, tra-
tar con mucha calma y poco intsréa 
los asuntos de conveniencia pública 
que tanto afectan a nuestras rique. 
zas comerciales y agrícolas y que han 
venido siendo descuidados por - la 
administración; pero faltaríamos a 
un deber si no hiciéramos constar, 
en estos momentos, que el actual Se-
cretario dfc Agricultura, sustenta un 
criterio completamente opuesto a 
quienes le precedieron en la Secve-
ta r í a que tan acertadamente desem. 
peña. 
En efecto, l a rapidez cen que íué 
dispuesto por <?1 General Núñez que 
se trasladase a Guantánamo, el ex-
perto, activo e inteligente señor Pa-
tricio Cardín, empleado en la Esca-
clón Agronómica de Santiago de las 
Vegas, provisto de las bombas, gra-
pas y demás ingredientes que han de 
emplearse en la vasta labor de ex-
tinguir las plaga,, acompañado del 
también activo e inteligente señor 
Arango, nos demuestra, de nna ma-
nera evidente, que el señor Secreta-
rio de Agricul tura viene prestando 
la mejor atención a todo cuanto se 
relacione con el buen nombre de les 
asuntos de su Secretar ía , 
La plaga de la mosca negra, de 
que venimos ocupándonos, segura-
mente f u i introducida en Guantána-
mo a fines del año próximo pasaio 
y nadie se ocupa de denunciarla ante 
das autoridades locales n i ante los 
Centros Superiores; pero al alcanzar 
a alguna!; matas de naranjos del se-
ñor Ber t rán , en A b r i l último, este 
se ocupó seguidamente de poner el 
hecho en conocimiento de la Seciv 
t a r í a de Agricultura, ^ mediante el 
envío de muestras según antes se 
dejó expresado, y de ah: que se lu-
ya procedido con una rapidez digna 
de ser imitada por otros Centros su-
periores en otro orden do matems, 
para tratar de evitar su mayor des-
arrollo y que invada otros territo-
rios de la República, ya que con m 
se entorpecería la gran exportac-üii 
de frutas que tantos mirones de 
sos se obtienen anualmente por nuo»' 
tros aírricultores. 
Radicando la mosca negra sola-
mente en el término Municipal c. 
Guantánamo, no hay que dudar I-1 
podrá ser dominada dentro de j 
plazo racional, dada la competen^ 
y el interés que vienen tomándose • 
señores Cardin y Arango, e m p l e é 
de la Secretar ía de Agricultura. 
En el día de hoy después de Jiáoe 
arreglado el equipo los mcncionaao-
empleados de la Secretaria de Afe ^ 
cultura, ha principiado a t 1 " 1 ^ nes 
cuadrilla compuesta por seis P , 
t n el manejo de bomban ~os-
y anexos para ia extinción do ia -
ca negra en la finca "Montesano ^ 
cuyos trabajos también J 
mando parte los señores Mainiei 
t r á n y Miguel Martínez-
Ha 
contar de felicitarse Guantfna; jlicul-contar con un Secretario de AS ^ 
tura que atiende de una w ^ ^ g c t i 
pida y efectiva todo ^ 0 at 
o pueda afectar a "^estros a» de 
tores, seleccionando del P 6 ^ 0 * ^ 
íu departamento a quieu-t. h lizar 
esa delicada labor que ha de -^ ^ 
se de una manera c11^^0,3!, tos qu¿ 
gente para que surta los 616 ue ye-
se persiguen, y por ello es ~l 
nimos ob'rgados a testl!^0"'ai Bm'' 
tro agradecimienco al Oene uCS, 
lio Núñez, por el interés Q^ . ^ s efl 
tra en sus acertadas dlsPoS„'ríUic'.oé 
sustraernos de los graves P;jJhq da 
que nos podría causar el desaí tre los 
la mosca negra esparcidas 
distintos árboles frutales. 
Como las operaciones _ que 
realizándose por los sen0. aiguna5 
y Arango habrá de durar 
semanas y seguramente ser7 n(jreinoS 
rio repetirlo después, ya ^ eXteD-
oportimidad de tratar con mab 
sión de este importante asunw- ^ 
Según nuestras noticias, JoS ^ 
pieados de la Secretaria o- lta di 
cultura residen en ^ P 1 ^ .'Man-
ía casa vivienda de la h»016" l l cocf 
tesano." Así se hace, al Pie 
se bebe el agua. 
Dr. Francisco M. F e m á » ^ 
OCülistA -r gas-
Jefe de la Clínica del doctoró-
te» Fernández. _ /-'nileJíO--«« 
Ocallsta del "Centro Ga"ed*,f JOS-
De 10 a 3. 
AfiQSTO 7 DE 1516- C E LA liíARIi^A i'AGINA CINCO 
Acabamos de recibir una interesante colección en MARMOLES DE A R T E que encierra las 
producciones artísticas más originales. 
L A S E C C I O N X " O b i s p o , n ú t n . 8 5 . H a b a n a , 
—un——TIMir,,*l"">"™—' 
^ O ^ R E el C A F E de " L A F L O R D E X I B E S 
9 9 
V A P R E C 1 A R A S L J _ I N M B -
J O R A B L E C A L I D A D . 
i R E I N A , 3 7 . T E L E F O N O A - 3 8 2 0 
B A Ñ E R A S 
D u r a n t e l a t a r d e d e a y e r . 
i 5 Cuántos niños que .onreian. _ 
¡Cuántos que se sentían felices ju-
gando, corriendo, bailando.... 
Ta fiesta ora para ellos, para un 
«tambre delicioso de ang-ehea es 
Saturas, en celebración del cumple-
años de Bebito Espanosa. 
Es ei hijo de los jóvenes y distin-
guidos esposos Rogelio Esipinpsa y 
Grazieila Varona. 
Un encanto. 
per su gracia y por su simpatía. 
En la casa do sus abutlitos aman-
tísimos, el respetable caballero José 
María Espinosa y su dignísima espo-
Visita Gutiérrez, se había dis-
puesto todo para la fiesta. 
Aquella elegante mansión de la ca-
lle 2, en el Vedado, ofrecía un aspec-
to precioso durante la tarde de ayer 
roblados los jardines que la circun-
dan de alegres y sugestivas figuritas 
infantiles. 
festejado, en su categoría de E l 
héroe de la fiesta, hizó el papel a 
maravilla. 
Como todo un señor se condujo. 
Recibió a sus invitados teniendo 
por compañera a la que es su vecina 
y es su predilecta, una niña que es 
gloria de los suyos y admiración de 
todos, la lindísima Julia Belén Car-
boneli y Sell, quien se presentó ata-
viada con un gusto primoroso. 
Secundándolos veíase otra graciosa 
parejlta que formaban Frank Fer-
nández Espinosa y Margot Gaos, 
Llegaron en legión. 
Componían ésta los niños Juvenal 
y Ramiro Cabrera, Magun Giménez 
Laniez, Sara Pujol, Fina y Andresi-
to Fernández Coca, Leocadia y A l -
berto Valdés Fauly y Fuentes, Raúl, 
Rafael y Manolo Carreráy Machado, 
Pedrito Villoldo, Agustín y Gonzalo 
Varona y Prieto. Luís Fernando Me-
sa y Margarita Betancourt. 
Úna adorable amiguita, "la Cho-
na", la hija del elegante matrimonio 
Eloy Martínez y Mercedes Montalvo. 
Georgina, Luís Antonio y Jorge Caos, 
Humberto Castañeda, Julio, Oscar y 
María Teresa Varona, Juiita y Ricar-
do Morales y Zaldo, María del Car-
men, Marta y Alfredo Manrara, Ma-
ría Luisa y Jesús Toñarely y la en-
cantadora Alicia Santamaría y SeU. 
Lola y Elisa Alcántara, Yuyú L a -
mar y Suárez, Fernández, Josefina y 
Juanito Capmany, Lilita y José E n -
rique Pedro, Hortensia, Ernesto y 
Conchita Caparros, Ernesto y Alfre-
do Sardiñas. . 
Y los niños de Batista y De Beche. 
Hubo una Piñata. 
Momento éste que fué el más di-
vertido de la tarde para toda aquella 
pléyade risueña y bulliciosa. 
Y hubo para todos juguetes, confi- ( 
turas, dulces y un lunch servido en 
todos sus detalles con gran esplendi-
d e i . 
S a n t o s G u z m á n 
Lieg'ó ©1 sábado la noticia. 
En Madrid, donde fué a residir des-
de que salió de Cuba, ha muerto don 
Francisco de ios Santos Guzmán. _ 
Personaje que a su significación 
política unía su notoriedad social, de 
las más altas, de las más' caracteri-
zadas en el mundo habanero. 
Casado con una dama cubana de la 
más alta distinción, la bondadosa y 
muy sociable Conchita O'Farrill, 
sobre cuyo pecha vinos tantas veces 
la banda de las Damas Nobles de Ma-
ría Luisa, hizo de su casa del Tuli-
pán, un baluarte de elegancia y re-
finaciento. 
AIShajada aquela mansión con gus-
te imponderable fué uno de los más 
asiduos, en mis primeros años de cro-
nista, a las suntuosas fiestas que se 
sucedían en aquellos salones frecuen-
temente. 
Guardo de una de eas soirées un re-
cuerdo que prometo exteriorizar en 
La Ilustración del número próximo. 
E n la Corte de España ha hecho 
papel muy airoso tanto el señor San-
tos Guzmán en política com© su fa-
milia en sociedad. 
Ha sido Ministro de la Corona y si 
no estoy equivocado ejercía en estos 
momentos las funciones de Consejero 
de Estado. 
E s nieta suya una dama tan bella 
de nuestra sociedad como Carmelina 
Guzmán de Alfonso. 
Y si del hombre político debo hacer 
abstracción, en cambio, para el hom-
bre de mundo, como lo era Santos 
Guzmán, no puedo tener más que 
I frases para realzarlo y para enalte-
¡ ce rio. 
j E r a un perfecto caballero. 
Enriqué F O N T A N I L L S 
"LA CASA QUINTANA" 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecemos las de más capricho cor> 
brillantes, como pendantiffs, barre* 
tas, bolsas de oro, etc. 
O B J E T O S D E A R T E PARA R E -
G A L O S , V I T R I N A S Y LAMPARAS, 
NUEVO SURTIDO OE ACERINAS 
G A L I A N O , 76, T E L E F O N O A-4264. 
Hitenido usted oportunidad de saborear nuestros? 
D U L C E S Y HELADOS? 
¡Bástele saber que son los más solicitados! 
FLOR CUBANA", Galiano y S. José 
Cremas de CMíily y Chocolates ¡Hiquísimas! 
DESDE EL RINCON 
Agosto, 4. 
Al señor Roborto Orr. 
T'na comlsióa de vecinos de la qtie for-
maba parte el delegado del partido Con-
servador de este término, señor Juan Her-
nández, nos visitó en la mañana de hoy, 
para suplicarnos llamemos la atención aí 
señor Roberto Orr, administrador de los 
ferrocarriles Unidos, sobre la necesidad 
imperiosa de proveer de una guardaba-
rreras el crucero de Wa.1ay. 
Esa justa petición la formulan los ve-
cinos todos de este pueblo, movidos por 
\\n sentimiento de humanidad digno de 
tenerse en cuenta. 
Días pasados ^n ose mismo trucero fué 
arrollado el ciudadano de la raza blanca, 
muy estimado en esta localidad señor ,Te-
süs Fernández, quien resultó grvemente 
herido, habiéndolo librado de perecer el 
señor Manuel Puentes, que con gran arro-
lo lo sacó de las paralelas. 
E L CORRESPONSAL. 
¡A L A S P L A Y A S ! 
Frase que es una alocución. 
Más aún: frase que tiene el vigor emotivo, toda la fuer-
za pasional e impulsiva de un fervoroso himno de amor 
cantado a las alegrías y algazaras del verano que ríe. 
Para estas deliciosas excursiones ofrecemos a usted el 
magnífico surtido de 
Trajes de Playa 
que acabamos de recibir. 
TRAJES hermosísimos que son una admirable especiali-
dad para este exclusivo objeto. 
De gabardina, de Palm-Beach, etc., a listas de diferentes 
colores, de una elegancia y de una sencillez que embe-
lesan y cautivan. 
Nada tan selecto ni tan aristocrático como estos TRAJES 
ESPECIALES PARA PLAYA. 
Traje de color crudo—entero—, también para PLAYA, 
con salpicaduras blancas dispersas primorosamente por 
el cuello y por los puños ¡Exquisitos! 
Chaquetas de "Tennis", estilo 
"Middiette", a listas 
¡Verdaderas preciosidades! 
Gorros de Baño, 
en un extenso surtido de estilos y colores. 
/ y 
y 5 I 5 T O 
SON ROmtL rflGUIia 
Con refinamiento no igualado, ccnfeccionados en telas de j a mejor 
calidad y a precios al alcance de todas las fortunas, tiene usted a su dls. 
posición en nuestro 
DEPARTAMENTO DE CONFECCIONES 
A G U I L A , 80 
bellísimos y originales modelos de 
F A J A S , B R A S I E R E S Y A J U S T A D O R E S 
de las famosas marcas 
K A B O Y L E - R E V O 
y de la Incomparable 
M A D A M E I R E N E 
Visítenos, y será hoy un día gra lo para usted. 
Trajes de Baño, 
para señoras, caballeros y niños. 
Un surtido completo. 
TOALLAS, ALFOMBRAS, ALBORNOZ, ZAPATOS, TO-
DO PARA BAÑO. 
Almacenes de 
en conocimiento de la Guardia Ru-1 
ral de Sancti Spíritus y Cabaiguán. ¡ 
R E G R E S O A Y E R E L S E C R E T A R I O 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
E n el tren Central, regresó ayer 
de Oriente, el doctor Ezequiel Gar. 
\ eía, Secretario de Instrucción Pú-
blica, acompañado del señor Leopol-
do Kiel y dei señor José F . Castella-
nos, inspoctor del citado denartamen-
to. 
E l doctor García viene muy satis-
fecho de su viaje a Santiago d*e Cuba, 
a donde fué a fin de practicar ges-
tiones relacionadas con el estableci-
miento de la Escuela Normal para 
maestros. 
Esta se instalará en el edificio de 
la Escuela Modelo. 
N A U F R A G O S D E U N VAPOR 
E l Gobernador de Pinar del Río, ha 
dadô  cuenta a la Secretaría de Gober-
nación que el día 5 llegaron a Arro 
yos de Mantua 19 náufragos de un 
vapor cargado de madera que se fué 
a pique a diez millas del Cabo de 
San Antonio, ahogánose treg de los 
22 individuos que formaban la tri-
pulación. 
H U E L G A T E R M I N A D A 
E i sábado quedó terminada la huel 
ga de escogedores de tabaco de Re-
medios, habiendo llegado a un acuerdo 
los dueños de escogidas con los huel-
guistas. 
M U E R T O POR L A E L E C T R I C I -
DAD. 
Reparando uno de los postes de la 
lu? eléctrica en Jaruco, fué acometi-
do por la corriente, Marcelino Blan-
co, falleciendo. 
¿Queréis tomar buen chocolate 7 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "A" de M E S T R E Y MARTI-
NICA* Se rende en todas partes. 
»— ¿ _ b 
NACIONAL,.—Hoy se repite "Zazá," 
obra donde la señora (írifell aleauzii un 
triunfo brillante y donde la nina Baa-
rpiels demuestra que puede dar locfionps 
de diocifin a viejos actores y a actrices 
mayores de edad. 
PAYKKT.—"Las mulatas ríe Itambay* 
continúan en el cartel de Payret. 
Kn la función de esta noche se pondrá 
en escena "La Geisha" y dobutaril el ac-
tor Knrlque Maldonado. Kn la segunda 
tanda. "Las mulatas de Bambay". 
Se exhibirán películas del variado re-
pertorio de Santos y Artigas y al final ü€ 
cada tanda habrá un duetto cómico. 
MARTI.—Kl programa de esta noche es 
el siguiente: en primera tanda, doble, 
"Los Quakeros" y en segunda, "Cantos 
de España." 
COMEDIA.—"Lluvia de Hijós" se repw 
sentará hoy en el Teatro de la Comedia. 
Mañana se estrenará la comedia titulade 
"Los Pastores". 
ALHAMBKA.—No hemos recibido pro. 
grama. 
PRADO.—En primera tanda, L a som-
bra de la muerte; en la segunda, Mi pe-
queña baby. Mañana, dia de moda. E l ho-
norable de Campodarsego. 
PORNOS.—En primera y tercera tan-
das. Caballeros modernos. E n segunda, 
E l hombre que Iba a robar. 
G A L A T H E A . — E n primera, Mujer gua-
pa vale por dos. E n seg-unda tanda. La 
dama de las Camelias, por la Rertini y 
Serena. Mañana, L a danza brutal y eí 
miércoles, Odette. 
MONTE CAR LO.—Cine predUecto de las 
tamillas. Estrenos diarios. 
•TEATRO APOtO.—Jesfis del Monte j 
fantos Suérez. Grandes estrenos diarios. 
1 uos domingos matinée. 
Solís, EntmiQO y Cía., S. en C, Galiano y S. Rafael 
C 4542 2t—7 
Modificaciones en el Re-
glamento de oposiciones 
de maestros. 
E l señor Antonio Ruiz, Sendoya, 
Superintendente Provincial de Escue-
las de la provincia de la Habana, ha-
ciendo uso de la facultad que le con^ 
fiere el artículo 42 de la Ley Escolar 
de í8 de Julio de 1909, ha tenido a 
bien modificar el Reglamento dicta-
do por la expresada Superintenden-
cia en 6 de agosto de 1913, para ;a 
celebración de las oposiciones que, en 
cumplimiento del citado artículo 42, 
hayan de celebrarse en esta provincia 
para cubrir plazas vacantes de maes-
tros de enseñanza común. 
E n la Superintendencia se propor-
cianan ejemplares de esta Ley. 
Las principales modificaciones son: 
L a convocatoria se hará por la 
prensa con quince días de anticipa-
ción; las solicitudes deberán remitir-
se a la respectiva Junta de educación 
con cinco de anticipación, antes del 
que se verifiquen las oposiciones, 
acompañada de los documentos co-
rrespondientes; el Tribunal de oposi-
ción constará de cinco miembros noin 
bra-dos por la Junta de Educación que 
convoque a oposiciones, con 6 días de 
antelación a estas; tres de estos 
miembros serán maestros públicos o 
funcionarios técnicos de Instrucción 
Pública; el tribunal elegirá entre sus 
miembros el Presidente y Secretario; 
se formarán con los opositores apro-
bados un escalafón, que no constará 
de más de 10 nombres, cuando las 
plazas sQn 5; hasta 15 si son más, pu 
diendo en el distrito escolar de la Ha 
baña llegar a 20; teniendo validez el 
escalafón hasta que ocupen playa los 
que en él figuren; se prohibe a los 
expositores presentar recomendacio-
nes; los ejercicios serán dos: uno es-
crito y otro oral y práctico. Estos 
temas serán iguales para todos los 
, opositores, debiendo ser escogidos por 
i !a Junta de Educación de una lista 
i de 30 que será propuesta por el Ins-
pector del Distrito. De estos 30 se es-




E n la finca Sevilla, Niquero, fué 
muerto Eugenio Vei'decia por dispa-
ro de arma de fuego que le hizo Luis 
Fajardo, quien fué detenido. 
H E R I D O G R A V E 
E n Río Grande, Cayo Mambí, fué 
gravemente herido de once macheta-
zos Pedro Elias, conocido por Pedro 
Vázquez, por Elias Gracia y Améri-
co_ Caboverde, quienes fueron déte, 
nidos. 
Supónese el hecho producido por la 
embriaguez. 
Q U E J A D E U N HACENDADO 
E l Jefe Local de Comunicaciones 
de Santa Lucía, Santa Clara, ha da-
do cuenta a la Dirección del ramo, de 
habérsele presentado el hacendado 
Gaspar do la Cruz y García, partici-
pándole que le habían cortado la 
cerca de alambre de su hacienda, en 
el mismo lugar que lo hicieron cuan-
do lo llevaron conducido Cepero y 
Ramón Pérez Sevilla. 
Los malhechores dejaron un pe-
queño rastro y el hecho se ha puesto 
MUELBUE:Rl(Q.cS^L.I^rsO sa:Ti|o a a27^ 
FABRICA.P£MOrs KTfcfeF: L i ( S \ ^ l C ¿ R R O 
NORFOLKS para niños 
A INCREIBLES PRECIOS 
31 iC 3IO 
D E S D E P 
$6.00 l 
Son en Palm Beach, en los colores de úl-tima moda y de los estilos que más se están llevando, para edades de 7 años en adelante. 
Trajecitos de caza-
dora en dril blanco 
desde $3-50 LIQUIDAMOS 
De colores, desde $3.00 
SON VERDADERAS GANGAS 
"LAS GALERIAS 
O'REILLY Y COMPOSTEU 
PAGINA SEIS DIARIO DE LA MARINA 
los Artículos Sanitarios MOIT, 
SON LOS PREFERIDOS 
A i a r r e g l a r s u b a ñ o e x í j a l o s - d e e s e f a b r i c a n t e . 
M a t e r i a l e s d e t o d a s c l a s e s p a r a f a b r i c a c i ó n . 
P i d a c a t á l o g o . 
PONS y OO., S. en O. Egido 4 y 6 
T e l e f o n o s : A - 3 I 3 I . A - 4 2 9 6 . 
AGOSTO t j ^ ^ 
BOMBILLOS E L E C T R I C O S 
m a r c a s A . £ . G . y E d i s o n d e t o d & s c l a s e s 
B O M B A S Y M O T O R E S E L E C T R I C O S p a r a 
e l e v a r a g u a a t o d a s l a s a l t u r a s . 
V E N T I L A D O R E S d e t o d o s t a m a ñ o s y t o d a c l a -
s e d e e f e c t o s e l é c t r i c o s . 
G. SASTRE E HIJO. 
C»7»S alt 
Colegio la Inmaculada 
F R E N T E A L P A R Q U E D E MACEO 
Desde el lo. de Agosto quedó abierta la matrícula de este antiguo y 
•«•editado Colegio. L a apertura de las clases se hará el 4 de Septiembre. 
Seirún el Reglamento del Colegio no se admiten mas que alumna* 
Internas > Medio Internas; las menores de 7 años solo se reciben para el 
Kindergarten como Medio Internas. . , j 
L a situación del Colegio frente al mar es de las más higiénicas de 
Ja Ciudad; cuenta con clases dotadas del material escolar moderno, ga-
binetes para las lecciones elementales de física y química; amplios y 
bien ventilados dormitorios y patios de recreo. „ 
Además de los seis grados de Primaria Inferior y Superior ajusta-
dos a los Programas oficiales, se dará el Curso Primero del Bachillérate 
para las niñas matriculadas en el Instituto c que deseen seguir la ca-
rrera del Profesorado. 
E n todos los grados asisten las alumnas a la dase de Inglés. 
Las personas que deseen obtener informes detallados pueden pedir el 
Prosnecto wie se remitirá por correo a los qur así lo soliciten. 
* C4421 30t-5 A. 
A h o r a q u e 




Cartas de Méjico 
( V I E N E D E LA. P R I M E R A . ) 
mísimo diablo. De allí que cuando se 
presentó la ocasión, nos les paramos 
en firme a los yankees, y ya vió us-
ted como hasta el mismo Pershing, 
"reculó" hasta muy cerca de la fron-
tera. E n esa ocasión nos paramos 
como qnieries somos, y no ya por pa-
triotismo, que eso ha caído en desuso 
por acá, pues son achaques que pade-
cía la "oprobiosa dictadura porflria-
na," sino por "hombría," como dijo 
el General Don Gustavo Mass cuan-
do se defendió del homicidio alevoso 
aquel, que consumó en Tacubaya; pe-
O J E O S 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
en sí y el poco interés que diz que les 
prestó la autoridad ante la cual acu-
dieron, les determinó a mudar de 
residencia. Kállanse en Ocean Ave-
nue, Jerso-y City, con menos temor a 
los selaclos de presa qü3 por aquellas 
aguas operan que a estos "buenos 
peces" terrestres pre-habaneros y 
vedadenses-
J ^ e g a r á n l a s M a d r e s 
q u e l o s n i ñ o s s e p u r g a n s o l o s ? 
Dénles 
del Dr. Marti 
y l o s n i ñ o s l o b u s c a r á n g u s t o s o s 
p o r q u e e s u n a g o l o s i n a . 
Depós i to : E L C R I S O L , 
"Neptuno y Manrique. 
Be venía en todas las 
Oreguerias y Farmacias 
Efecto de esto y de otros factores 
análogos, un ciudadano que conoz-
co, muy preconizador del postulado 
sustentativo de que "no se debe te-
ner miedo a ios que se les puede 
inspirar," tiene en su alcoba, a la ca-
bcera' de su cama un Crucifijo muy 
hermoso y una imag-en de Nuestra 
Señora de la Caridad del Cobre no 
menos hermosa. Como se trata de un 
cristiano ' verdá" (como suelen decir 
algunos políticos de léxico vulgar) 
reverencia a ambas imágenes con al-
ta unción e intenso fervor religioso. 
Empero, como, además de "fiai-se de 
i« virgen," es necesario correr. . . y 
hacer lo preciso para ayudarse uno 
a uno mismo, el ciudadano en cues-
tión tiene también un excelente y 
preciso Winchester automático de 
nuevo modelo y un Collins que . . . . 
"coge pájaros" (como también sue-
len decir los políticos de ambiciones 
largas y léxico corto). 
L a Providencia en primer lugar, se-
guramente; y después, la fama d<5 
la existencia del Winchester y de] 
Coüins conjuncionados, parecen ha-
ber evitado, hasta ahora el ataque 
de los ladrones en cuadrilla. Dios es 
muy poderoso; y un proyectil auto-
mático disparado por un tirador de 
fama, temible. Lessing, el gran filó-
sofo y fabulista alemán dijo a "la 
tímida y mansa oveja, por todo ani-
mal vejada," qiie: "para evitar, el 
recibir daño alguno:—no hay medio 
más oporcuno:—que tu lo puedas cau. 
sar." No causemos daño gratuitameti-
te jamás No es de cristianos. Empe-
ro, el que quiera vivir en paz debe 
estar preparado para la guerra. 
E L C A P I T A N NEMO 
Vedado. Agosto 6, 1916. 
ro el caso es que los Estados Unidos, 
que son taij grandotes y que tienen 
cien millones de habitantes y todo el 
oro del mundo, lo pensaron mejor, y 
ni ocasión hubo para que el señor 
Arredondo le presentaría al señor 
Lainsin^ una "nota" que le redacta-
ron varios "cuistres," a nuestro M i -
nistro de Relaciones, el general Don 
Cándido Aguilar, que es todo un hom 
bre, por más que lo calumnien. Los 
americanos ya han visto que para, eso 
de La guerra, nosotros nos pintamos 
solos, mientras que ellos no han po-
dido ponernos enfrente sus famosas 
milicias en número competente y lue-
go como los soldados americanos vi-
ven en "Pullman," y necesitan de mu 
chas comodidades. Nuestro Primer Je 
fe, que es muy "picudo," como aquel 
don Manuel Bonilla que echaron a 
perder por haberlo e'jegantizado tan-
to, que usaba corbata de "plastrón," 
con traje de frac y acicalaba su per-
sona con guantes de cabritilla verde, 
que eran una delicia; nuestro Primer 
Jefe, decíamos, se ba interiorizado 
muy bien de todo, y vuelve a poner-
se duro, pues que, como dijo el ran-
chero, ¿para qué tanto brinco estan-
do (/ suelo parejo ? Nuestro General 
Treyiño, que nos va resultando más 
"alvaro" que el mismo "Don Obre-
gón" tiene, gin que se le hayan en-
fermado, muy cerca de cincuenta mil 
hombres ( ? ) frente a nuesti'o hoy ya 
querido amig'o Mr. Pershing. Los ha 
estado adiestrando mucho en eso del 
atrie de la guerra y están verdadera-
mente filosos. Con esos elementos y 
el conocimiento que ya tenemos de 
cómo son nuestros vecinos, tan ricos, 
tan sabios, pero tan pi-udentes, se ha 
podido plantear bien el problema de 
nuestro crédito, en términos tales, 
que ni aquel don Pepe Ivés de "opro-
biosa memoria," sería capaz de pian, 
tear; pues que el señor Cabrera, el 
"cuistre" Blas Urrea, es todo un ta-
lento y así es como se le ha hecho 
comprender a nuestro grande y buen 
amigo Mr. Wilson, que es necesario 
consolidarnos sobre la base de buenos 
millones, para que ese ejército lucido, 
que envidiaría el mismo Kaiser, pues 
si con él y con nuestros valientes y 
"honorabilísimos" generales contara, 
lo de Verdón ya habría pasado a la 
historia, haga nuevas evoluciones y 
marchas hacia el Sur, pues que si no 
se cuenta con esa montaña de oro 
acá en la Metrópoli, seguirán ponien-
do sus sagaces ojos en el Septentrión, 
y hay que recordar aquello de que 
"caballo que se desboca, solo con fre 
no de oro se gobierna." L a diploma-
cia democrática de nuestros insignes 
po áticos, cuyos antecedentes, aunque 
humildes, no se han visto desmenti-
os en la ímproba labor que se han 
hado a cuesaas de removerlo todo 
y sacar de los escombros lo valioso, 
para guardarlo ellos mismps, no sea 
que se vaya a perder, ha de triunfar 
en esta vez; pues que si realmente 
es poderoso Mr. Wilson, ya se las in-
geniará para no perder nuestra bue-
na y valiosa amistad, siquiera mien-
tras se le alivian sus milicianos. Acá 
tenemos por seguro que Mr. Wilson 
ya se las ingeniará es las elecciones, 
pues ai necesita de ayuda, nosotros 
somos capaces de empujarlo. Nada 
nn|i5 que nos llame y verá cómo 
hasta dejamos asombrados a sus pal. 
sanos, pues que las bravatas de Mr. 
Roosevelt nos tienen algo enojados, y 
sobre todo a nosotros no nos convie. 
ne ese señor Hugges, no vaya a ser 
que solo por distinguirse, se le ocu-
rra retirarnos la protección que tan 
valiosai nos ha sido y que nos ha dis-
pensado Mr. Wilson. E l nos ha dado 
hasta ánimo y nos ha alentado gran-
demente, y sobre todo, tiene en un 
puño a los "reaccionarios fatídicos," 
que se han ido a refugiar en Yan-
kilandia. 
Y a verá, reverendísimo hermano, 
como nos van a mandar montones de 
oro y cómo va a ser esto un verdade-
ro Edén. Hasta piezas de música se 
están componiendo para tocárselas 
al pueblo en cuanto lleguen los "che-
lines." Por supuesto que como ya és-
tos sabios gobernantes saben lo di-
lapidador que es el sufrido pueblo 
mejicano, no le entregarán las "pe-
luconas" para que no las dilapiden; 
esas, las guardarán los "Jefes" y nos 
darán nuevos billetes, después de in-
viaiiidar los que abora circulan para 
evitar confusiones y en esta ocasión 
bien garantizados, pues que la pala-
bra de los ricos vale oro y ya verá 
como se ponen de ricos todos estos 
"señores" que ya ni pensarán en se-
guir exportando los humildes frijo-
Utos alimento nacional con ©1 que ya 
»j1o soñamos, pues que no lo logra-
mos ver. 
Hasta muy pronto, reverendísimo 
hermano, en que le pueda dar noti-
cias del todo gratas, pues ya verá co 
mo nos van a acabar de hacer felices. 
Padre J A R A U T A . 
Excursión Eucarisíica a 
Santa María del Rosario 
Señor Gabriel Blauto, Cronista Religio-
so del DIARIO DE LA MARINA. 
Estimado amigo: Conocedor es usted 
de la dichosa idea que en la Comunión de 
ayer nos dió a conocer el R. P. Maclas 
S. J . de llevar a la Congregación de la 
Anunciata a Santa María del Rosarlo el 
próximo domingo, ascodiendo a las in-
ritaciones del Bxmo. señor Obispo Dioce-
sano y del R. P. Rector del Colegio de 
Belén. 
La Directiva que suscribe, espera que 
los congregantes se dignen concurrir el 
domingo próximo a las cinco y media de 
la máñauíi al Colegio de Belén, fon sus 
medallas v manuales, para desde allí diri-
girse a ía Estación Terminal, para to-
mar el tren que sale a las seis menos 
diez, para el pueblo citado. 
En nombre del señor Obispo, del R. P. 
Uector de Helén y del R. P. Macías, se 
llama a todos los congregantes a que con-
curran a este acto, dando así gloria a 
Dios y homenaje de amor a Nuestra ama-
dísima Madre la Virgen María. 
Asi mismo invitamos a los católicos va-
rones a tomar parte en la excursión eu-
caristlca, y recibir al Señor en sus pe-
dios. La Directiva.'' 









Millares de facultativos 
consideran que el mejor 
alimento que puede rece-
tarse a los pacientes es el 
Sanaioaen 
E L T O N I C O 
porque mantiene la energ ía 
y apropiada actividad de W 
fuerzas vitales,especiahnente 
las de l sistema nervioso. 
De v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
O B S E Q U I O 
Pídase un interesante folleto con importantes datos 
relativos a la conservación de la salud. Se envía 
gratis a todo el que lo solicite al agente en Cuba 
RICARDO G. MARIÑO 
Cuba 106D, Habana 
Fabrieantea: THE BAUER CHEMICAL Co., 30 Irring Place, New York, B. XJ. A 
Acepten gustosos los católicos la Invi-
tación del Prelado Diocesano, concurrien-
do a comulgar a Santa María del Rosa-
rlo. 
Î as Marías de los Sagrarios nos tra-
zaron el camino, que debemos de seguir. 
Imitemos a tan fervorosas almas eu-
carísticas, y contribuiremos con ellas a 
restaurar todas las cosas en Cristo y sal-
var las almas, llevándolas a comulgar que 
ee la llave que abre las puerts de la Ce-
lestial Jf«usalén: "Quién come mi Cuer-
po y bebf mi sangre tendrá la vida eter-
na." 
Al toncurrlr a estas excursiones veri-
ficamos labor patriótica, pues tienden a 
extender la virtud y desterrar el vicio. 
"El Sagrado Concilio de Trento llama 
a la Eucaristía antidoto, con el que nos 
libramos de lan culpas cotidianas y nos 
prcserTamos de los pecados morta.!es." 
Cuanto más virtuosa sea la patria más 
florecerá en ella la paz y prosperidad 
moral y material. 
Servimos a Dios y a la patria concu-
rriendo a estos actos. 
UN CATOLICO. 
DESDE SANTIAGO DE CUBA 
Julio, 9. 
Matrimonios. 
Han unido sus destinos los apreciados 
jóvenes, señorita Bernarda Lagelre y el 
conocido comerciante señor Adolfo Majó, 
cuyo acto se celebró sin ostentación y en 
el' seno de la familia. 
Mañana parten para la Habana los nue-
vos esposos acompañados de la señora 
Carmen Gramatges, viuda de Lagelre, 
madre de la novia y de alli se dirigirán 
a España en viaje de recreo. • 
Reciban mi felicitación y les deseo un 
feliz vlaj«. 
Esta noche también, como estaba anun-
ciado, se celebrará la boda de los aprecia-
dos jóvenes María Bonh Lamargue, hija 
del acaudalado comerciante señor José 
Bonh y Venancio Mercadé, socio de la 
Importante casa Mercadé, Bergues y Ca. 
La ceremonia tendrá lugar en casa de 
los padres de la novia y promete ser 
una boda de las de más realce social. 
Llegó y Juré el cargo. 
Ha Jurado con las formalidades que 
marca la ley, el nuevo abogado fiscal 
nombrado para esta Audiencia, doctor se-
ñor José Ramón Sruells, quien viene a 
ocupar la vacante ocurrida por la renun-
cia del doctor Luis Felipe Salazar. 
Despedida. 
Ha salido para España, vía Habana, el 
antiguo comerciante y propietario señor 
Antonio Bruna, quien en viaje de recreo 
va a visitar una vez más nuestra querida 
patria. 
Feliz viaje deseo a tan distinguido se-
ñor y que pronto podamos, tenerlo entre 
nosotros donde tanto se lé aprecia. 
Las aguas de Santiago. 
Una vbz más vuelve a reiterar la Jefa-
tura de Sanidad que. Interin no venga la 
desinfección de las aguas que surten la 
población no se utilicen para nada, ni 
para lavar los útiles de cocina sin ser her-
vidas antes, pues pueden producir cier-
tas enfermedades. 
¿Hasta cuándo durará este estado de 
cosas que' la segunda capital de la isla, 
tenga que estar sin xin buen acueducto 
que surta de agua buena a la población? 
E L COURESPONSAL. 
C L A V I C U L A FRACTURADA 
E n la Casa de Socorros de Je™ 
del Mbnte, fué asistido esta mañaM 
por ei doctor García Domínguez M 
lio Tulilada, natural de España 
39 años de edad y vecino de Santi 
Emilia 66. ^ 
Presentaba la fractura completa «ij 
la clavícula izquierda y vairias con-
tusiones diseminadas por el cuerpo 
Tulladiai manifestó que dichas les 
nes se las produjo ayer, al caerse 
un tranvía en Calzada y Santa E 
lia. 
HURTO 
José Otero López, chauffeur y 
ciño de la Avenida de la República ni 
mero 293, habitación número U 
participó ayer a la Policía qtw ej 
ocasión de hallarse durmiendo en si 
domicilio le hurtaron prendas valo. 
radas en la suma de $43. 
B o u q u e t de N&vî  
C e s t o s , Ramos, Co 
r o ñ a s . Cruces , ett 
R o s a l e s , Plántas di 
S a l ó n , Arboles frii' 
ta les y de sombra, 
etc. , etc. 
Semillas de Hortalizas | 
de Flores 
Pida catalooQ sratis 1315-1811 
Armand y Hno 
OFICINA Y JARDIN GEÜIEBAL LEE 1 
SAN JULIO.—MAMAfl . 
Teléfono Antomátlco: 1-1858. T e l » 
Local: B-07 y 7092. 
U P E R I O R A O D A 
I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D B Q U E S A D Í 5 . 
F O L L E T I N 6 0 
X A V I E R D E MONTEPIN 
LA MUERTA EN VIOA 
Traducción d*" J . Zamacuis. 
De venta en la acreditada ii'or«ri» 
" L A S MODAS D E .ÍARIÜ; 
de José Albela. 
E«lascoaín 32—TeJ.éfono A-5893 
HABANA-. 
Precio en 41 Habar a: 40 centavos 
>llos y la inmensa fortuna de los 
Rahón ? 
E l anciano marqués de Chavigny, 
podría morir de muerte natura'! o de 
muerte violenta; los dos cómplices, 
una vez casados, tendrían derecho a 
disfrutar de la herencia tan noble-
mente adquirida. 
A pesar de esto una inquietud aci-
baraba la alegría de los dos amantes. 
E l enmen llevado a cabo con tanta 
audacia como buen éxito podía llegar 
a ser inútü. si el ca-so del embarazo 
^ j ^ ^ 6 ^ - ' P^8*0 ílue ninguna segu-
ridad tenían d© que no llegara a su-
ceder. Habría que renovar entonces 
U obra infame que acababan de ter-
minar? [Renovarla! ¿de qué mane, 
ra ? Hay ciertos crímenes tenebro-
sos que sólo salen bien la primera 
vez. 
Todo esto pensaba Saint-Maixent: 
sus reflexiones fueron causa de que 
su espíritu se obsesionara con una 
idea sombría que no le daba punto 
de reposo. 
E n presencia de Aníbal y de la co», 
desa fingía estar extremadamente 
alegre; mas, apenas se veía solo, so 
abandonaba de nuevo a las siniestras 
meditaciones que acabamos de indi-
car. 
• Un día, la marquesa de Ohavigny, 
con la que no disimulaba tanto, le 
preguntó: 
—¿Qué tenéis? ¿Qué quiere decir 
ese aspecto meditabundo y cabizba-
jo? Cualquiera diría, al contempla-
ros, que os acosan los remordimien-
tos o que oís devoi-a alguna inquietud. 
—¡Remordimientos yo! — replicó 
el .joven desdeñosamente;—espero, 
querida mía, que uo creeréis en se-
mejante cosa. 
—Así es, en efecio, pues tengo la 
convicción de que sois incapaz de 
arrepentirob 
—Me hacéis justeia, que. ida OUm. 
pía, Jamás m« arrepiento de lo que 
hago. 
—Bien: queda por aclarar lo de la 
inquietud: ¿existe realmente? 
E l marqués hizo con la cabeza un 
signo afirmativo. 
— ¿ Y puedo saber en qué ge funda? 
—prosiguió la hermosa joven. 
—Podéis y debéis aabeaicu ;auas nos 
j interesa a los dos por igual, 
j —Tenéis razón—dijo O limpia cuan 
I do el joven le hubo dado algunas ex-
j plicaciones—todo eso puede muy 
| bien suceder, y en ese caso habre-
1 mos conseguido muy poco a pesar de 
1 haber alcanzado una victoria que 
¡ parecía decisiva. Pero, aunque veo 
i el mal, no supongo cuál sea el re-
1 medio. 
— ¡En verdad que me asombráis, 
mai-quesa! — dijo-Saint-Maixent con 
acento irónico, fijando al mismo 
tiempo en su cómplice una mirada-
profunda y escrutadora. 
—¿ Por qué ? . . . 
—Os suponía una mujer de bastan-
te talento... y lo erais en efecto... 
— ¿ Y ahora no lo soy? 
—No, marquesa, a lo menos en es-
te instante; pues el remedio que no 
encontráis se os ha debido ocurrir lo 
mismo que a mí: es muy sencillo; 
no hay otro. 
—Explicaos. 
— ¡Ya lo creo!; voy a explicarme. 
L a condesa es un peligro para nos-
otros; y ese peligro desaparecerá 
cuando desaparezca la condesa. Por 
consiguiente, es preciso que muera. 
— ¡Otro crimen m á s ! . . . — balbu-
ceó la joven palideciendo intensa-: 
mente. 
—De todo punto necesario. . . Pe-
ro, ¿qué tenéis? Parece que tem-
bláis. 
—Sí, tiemblo. . . tiemblo de horror 
y de espanto. Reconozco que he 
avanzado demasiado en la senda del 
m a L ^ ñero aun no he llegado hasta 
1 ese punto. María es mi parienta > 
¡ mi amiga, y no quiero que muera, 
j — ¡ Q u e no queréis!—repitió Saint-
1 Maixent con acento amenazador. 
— ¡No! ¡no! ¡cien veces 110! — re-
¡puso la señora de Chavigny con flr-
| meza.—Bastante hemos hecho para 
. lograr esa fortuna que nos deslum-
hraba. ¡No continuaréis! 
—¿Lo creéis así, Olimpia? ¿Y 
quién tratará dé detenerme ? 
— ¡Yo! 
—¿ Cómo lo habéis de conseguir si 
yo me empeño en seguir adelante? 
¿ Pensáis acaso denunciarme ? Os 
advierto que eso sería una locura, 
porque sois mi cómplice y nos liga 
una cadena indisoluble. No podéis 
acusarme sin perderos conmigo. 
—No, no os denunciaré; haré otra 
oosa mejor. 
—¿Qué vais a hacer? 
—Imposibilitar el crimen, quitando 
el móvil que puede producirlo ¿Tra-
táis de asesinar a la condesa para 
que yo herede su fortuna, y espe-
ráis poseer esa fortuna por medio de 
nuestro matrimonio? Pues bien; vo 
os juro que, si mi prima muere de 
muerte sospechosa, romperé mis re-
laciones con vos, echando por tierra 
todos vuefctros proyectos y no lleva-
ré vuestro, apellido jamás. ¿ Oís ? Lo 
.¡uro, y tened la completa seguridad 
de que sabré cumplir mi jiiramento. 
La belia Olimpia esperaba una ex-
plosión de cólera; pero no fué así. 
E l joven inclinó la cabeza sobre el 
pecho, y durante algunos segundos 
pareció abstraído en una profunda 
meditación. 
— ¡Sea!—exclamó de pronto; — se-
guramente tenéis razón y debo obe-
deceros; pero ¿y si en vez de suprimri 
el obstáculo, lo apartase ? 
—¿ Qué queréis decir ? 
—Si yo lograra borrar del libro de 
la vida el nombre de la condesa Ma-
ría, sin disminuir ni un solo día de 
su existencia; en una palabra, si es-
tuviese muerta en vida, teniendo vos 
la prueba concluyente... 
— ¿ Y qué? 
—¿ Me dejaréis en libertad de lle-
var a cabo mis planes ? 
—¿Por qué no7 Pero, ¿cómo ob-
tener ese fin? ¿cómo alcanzar ese 
resultado ? ¿ por qué medios ? 
—Aún no lo sé; pero voy a buscar, 
y os prometo que encontraré la ma-
nera. 
—"¡Muerta en vida!" — repitió la 
marquesa de Chavigny. — ¡Es impo-
lible! 
— ¿Quién sabe? 
E L HIJO D E L A CONDESA 
Habían transcurrido tres meses 
después de estos acontecimientos: la 
tarde de un espléndido día de vera-
no, un caballero, vestido con gran 
sencillez, jinete en un magnífico ca-
ballo, trotaba por la carretera que 
conducía de Clermont a París. 
Se encontraba, a cuatro leguas de 
la aldea de San Judas, que había 
atravesado sin detener su cabalga-
dura, ni dignarse dirigir una rápi. 
da ojeada a la recién pintada, mues-
tra de la posada de "Las Aranas de 
Francia," propiedad de maese Gui-
dermo, antiguo conocido nuestro. 
En el instante en que lo presenta-
mos a nuestros lectores acababa de 
internarse en la espesura del bosque 
de Ebreuii. 
Un preboste del Resguardo, al 
mando de un pequeño destacamento 
compuesto de cuatro o cinco hom-
bres, márchaba en dirección opuesta, 
al paso de su pesada cabalgadura. 
E l jinete se cruzó con los repre-
sentantes del orden público, sin que 
aparentase verlos. 
No le ocurrió lo propio al preboste, 
viejo militar, largo y escuálido, a 
quien nuestros lectores recordarán 
seguramente desde los primeros ca. 
pítulos de nuestra historia. 
Dionisio Robustel, pues no era 
otro, se eetremeció bruscamente cuan-
do el desconocido viajero pasó por 
su lado, y. dándose un puñetazo en 
el pecho, exclamó: 
— ¡Rayes y truenos! ¡es él! ¡no 
me cabe duda! 
Después echó mano a una de sus 
pistoleras, pero no acabó el movi-
miento empezado, sino que retorcien-
do ron rabia su áspero bigote mur-
muró: 
— ¡Vamos, estoy loco! Pasaron los 
días en que al disparar contra ese 
miserable cumplía un deber y estaba 
^n mi perfecto derecho. Hoy, la jus-
ticia me pediría cuenta de su vida, 
y la bala que librase a. la sociedad 
de un bandido me podría costar muy 
i-ara. Ahora hay que dejarle pasai 
üe largo, y aun 03 demasiado atre-
vimiento no saludarle humiW^ 
¡Pardiez! ¡ya lo creo! ¡un pe" 
de tal categoría! j ñor ̂  
E l digno preboste, cegado P - a. 
sólera espoleó vigorosamente ^ 
bailo, que seguramente no Q 
tar acostumbrado a aqueüas 
recidas correcciones. plí-
Un joven soldado, por q ^ ' pre-
risio Robustel sentía esP^ei y co» 
dilección se acercó^ a su j ' ^ 
leño familiar le dijo: _ -..ebô 9, 
—¿Qué os pasa, señor 
Cualquiera diría que esta^ 
— Y diría la verdad—res?" 
interpelado. , .m do^ 
—Os ha dado así como un ^ ¿fc» 
muelas—prosiguió el Jove ' qué1,5 
puede saber, sin ofenderos, 
produce ese mal humor - ^ qiû  
—¿Has visto er-e jinete ¿ JClitS VIOLU c-o j 
ccabamos de cruzarnos . 
el preboste. —Sí. Un buen mozo, con ^ 
nífico caballo: parece uu fa 
' - ¡ G r a n señ.r! ~ r f t í 
lanzando una carcajada- - ef, 0̂  
un gran r.eñor; pero tam" 
cosa. 
—¿ Qué ? , del 
— ¡El bribón más grana 
no! . 9 ^- p 
— ¡Pues qué ha hecho-
ló el joven. . . .„<; <p°.tV 
- L a s mayores mogato-115 í 
pueden hacer: robo, ase- ^ 
dio, sacrilegio. moneo* 
otras cosas más. 
— i Eso no puede sen-
T AGOSTO 7 DE 1916. Notas deCdstellón 
Julio. 
CASTELLON 
Vn aeuas de Mcncofar, debido al 
. f í e viento, naufrago una barca 
fU npra denominada "Pascuala", y 
^ S e n t e a esta matrícula. 
peSa Spulada por el pa t rón , un hijo 
\ -.r un marinero. 
6 % Natrón pereció ahogado, y Iob 
. rlds fueron salvados por otra 
íuando estaban a punto de pe-
^t ' , , Guardia civil del puesto d* 
A^mte marchó a Useras para repn-
A l i o l at3ntadcs de sedición que va-
r S s Jóvenes realizaron contra el al-
CaFn la Playa de Nulas apareció e] 
. J á U r de Bautista Guart Romero, 
^ cincuenta y cinco anos, pat rón de 
barca "Pascuala", que naufrago 
la oo-,ias de Moncofar. 
^ / / e f expreso marchó a Madrid el 
pintado .eñor SantaCruz. 
l ^ E r el término de Cuya han apa-
recido'en una balsa dos cadáveres de 
S T niños Cayetano Esteban y A n -
¡ J m o Bclles, de tres anos de edad 
próximamente, suponi;ndo«e que. 
C a n d o a ia orilla del agua, tuvieron 
Ja desgracia de caer, pereciendo aho-
S a ^ E n Valencia se ha hecho entrega 
o ir>s ingenieros del Estado de todos 
fos elementos que han de constituir 
el nuevo faro de Castellón y son obra 
de la inlustria nacional. 
—El Avuntamiento de esta capi-
ral ha ¿cordado dirigirse al Gobier-
no para pedir el indulto de los reos 
de Cunicero. c 
l i a s l t e e i S í 
Julio. 
A L B A C E T E 
Con gran brillantez .se ha celebra-
do la fiesta literaria en honor de 
Cervantes, de la cual ha sido r»ina la 
condesa de San Germán. 
La condesa de Pardo Bazán, que 
hacía de mantenedora, leyó un dis-
curso que arrancó frecuentes aplau-
sos, describiendo la relación de las 
principales figuras del "Quijote" con 
los ideales de patria, fe y amor, que 
inspiran estas fiestas, buscando y 
encontrando felizmente conexiones 
entre la obra de Cervantes y el pre-
senta estado socia.l y aludiendo dis-
cretamente al . problema de la guerra. 
Después colocóse la primera piedra 
dci mona^ento a Cervantes, asistjfn-
dc al acto numeroso gentío. 
La condesa de Pardo Bazán ha si-
do obsequiada con un banquete de 200 
cubiertos. 
El poeta premiado que lo fué don 
Pedro, Cobernado, leyó una hermosa 
oda. 
—En Asamblea celebrada por los 
dependientes de comercio se acordó 
pedir al Gobierno el abaratamiento de 
las subsistencias, la indusióiT en la 
ley de Acidentes del trabajo de los 
cocineros y camareros y la pron-
ta aprobación de los proyectos pre-
sentados a las Cortes, relacionados 
con ia dependencia mercantil, pana-
deros, arte textil , mineros, obreros 
del mar, accidentes del trabajo y obre 
ros agrícolas. 
—Ha terminado en esta Audiencia 
la vista de una causa del Juzgado de 
Alcaraz contra los procesados Fer-
nando Arenas, Tesifonte Mart ínez y 
Henceslao García, del pueblo de Bo-
vedilla, los cuales, aprovechándose 
de la noche y disfrazados, entraron 
en la tienda de Fernando Mar t ínez 
Amores, y hallándose éste en unión 
DIARIO DE LA MARINA PAGÍNA SIETE 
AOOiAR 11b 
B u s c a o t r o C o m p a ñ e r o ! 
Esto es asma y c o n e l la , es i m p o s i b l e j u g a r . M e ahogo, m e as f ix io , l a tos no me deja . 
ASMATICO QUE TOMA 
se c u r a en breve t iempo, se a l iv ia en cuanto se empieza a tomar. 
S a p a h o g o , lo m a n d a n los m é d i c o s , lo recomiendan 
- los que fueron a s m á t i c o s y S a n a h o g o c u r ó . -
De venta en to.das Las Farmacias. DEPOSrTO: EL CRISOL, NEPTUNO 91. 
P O R Q U E 
U S T E D 
i 
C 4391 
de &u esposa los asesinaron a ambos 
robándoles 4,428 pesetas. . 
Ls tres fueron condenados a cade-
na, perpetua. .". 
A l i v i a n F á c i l m e n t e 
En los casos de estrechez ríe la orina, 
las bujías flamel alivian, el dolor con su-
ma facilidad. Los enfermos -no deben 
descuidarse; siempre deben tener a manó 
las bujías flamel, que para su mal son 
lo mejor que se eonoce. 
Al pedirlas, indique si quiere las bujías 
flamel para la estrechez o las bujías fla-
mel contra ciertas dolencias contagiosas. 
I'nas y otras son excelentes y se ven-
den en las farmacias bien surtidas de la 
capital y del interior de Ua Kepública. 
^ A l c j o 6c S p o r t 
F * o r R a m ó n S . d e M e n d o z a 
J 
Los Amateurs Nacionales 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
KINA y aniuiciese en el D I A R I O D E 
LA MARINA 
Los matchs celebrados ayer en " A l -
mendares Park," le corrospondieren 
al • "Progreso" y "Atlético.*' 
ESTABLO DE LUZ mma9 PEil,cu"p 
CARRUAJES OK LUJO: ENTIERROS. BODAS. BAUTIZOS. ETO 
T E L E F O N O S { ímil,^^!: 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
O I S P U J S S X O S P A R A E M P E R R A R 
D E 1, 2 Y * B O V E D A S . 
F. ESTEBAN, MARMOLISTA TELEFONO F-S13 3 
i Todos anaranjados! 
Nueve ponches y cinco bases por 
E l primer juego rssul tó cuatro j ̂ o 1 ^ adornan el record del cienfuo-
por una; el segundo, dos, por di^z. güero. 
Los señores Umnires algo "debili-
tos." . " 
Sobre todo el .agente de la antigua 
"bola oficial." 
Dieron un f l y al catcher rojo, és-
te cogió la bola, tiró a primera y 
sorprendió a un player anaranjado en 
dicha base no, sino a una vara de ella 
y sin embargo.. . ¡"na"! 
E l umpire no vio la jugada, pero 
todo el público sí. 
¡Hace falta un poco máü de "vis-
t i l W ! í " • 
B. H. 
Los medias blancas amenazaron en 
algunos momentos con romperles el 
juego a los progresistas; pero el 
lanzador "amor propio," lo impedía. 
Por dos errores consecutivos de Me-
sa pudieron salvar la iecnada. 
¡Claro, después vino lo "bueno'7! 
, E l "Progreso" bateó con bastante 
rudeza y al campo jugó completa-
mente desconocido 
"Sube y baja" se está poniendo al-
go majadero y parecen alcanzar el 
segundo lugar. 
¡Tocio será que la "cojera general" 
clesaoarezca! 
Pancho etc., jugó como de costum-
bre y bateando igual. 
¡Na, que el niño se impone! 
Rodríguez en la inicial, aceptó 
cuantos "chuchos" remitía "Lopito." 
Y éste, engarzando... ¡horrores! 
E P. D. 
E L S E Ñ O R 
JUAN GONZALEZ RODRIGUEZ 
H A F A L L E C I D O 
O s p s u á s d e h a b e r r e c i b i d o l o s S a n t o j 
S a c r a m e n t o s . 
^^fPuesto su entierro pa ra esta tarde, a las 4 p. m., los que 
suscriben, su viuda, hermanos, padre político, hermanas políti-
cas, sobrinos y amigos, ruegan a sus amistades encomienden su al-
ma a Dios y se sirvan asistir a la conducción del cadáver desde la 
VJmta La Covadonga al Cementerio de Colón, por cuyo favor le vi-
virán eternamente agradecidos. 
Habana, 7 de Agosto de 19 16, 
Catalina Puig viuda de Gonzá lez ; Alvaro y Celestino González 
i Rodríguez; Pablo Puig Emi l i a Llera, Dolores Hernández ; Se-
gundo, Celestino, Juan Mar í a , Pablo y Alvaro González; Pablo 
Alvarez y González; Emilio Menéndez Pulido; García Tuñón v 
^a.; Toyos, Tamargo y Ca.; Rodríguez y Argüel les ; Juan de la 
juente; Jul ián Llera; Francisco Pujol; Antonio Vi l l a ; WilUam 
Merchant y Francisco M a r t í n e z . 
Después de esta nueva derrota, no 
habrá manera de hacerle subir a los 
medias blancas. 
Pero se asegura que están confor-
mes y sobre todo tranquilitos, al lá en 
el rinconcito. 
¡Más vale la conformidad que na-
Campeonato de 
Verano 
Hoy habrá en Almeudares Park, 
juegos de sensación, como todos ios 
celebrados hasta la fecha, por los clubs 
que integran el Campeonato de Ve 
rano. 
Medirán sus fuerzas t n doble "hea-
der" los clubs "Piratas" de Regla, 
y los automovilistas de Divinó, ma-
nejando las máquinas "Renault." 
Veremos de esta vez los "boys" de 
Diviñó si tienen ia desgracia ds que 
se les "ponche" el aparato, y no puo-
oan llegar a la meta. 
E' gran "Umpire," el gran "Ma-
nager," y gran "players," sin nada 
de delirio, ha prometido a los faná-
ticos darle una buena paliza a los 
"piratas," quitándole el "invicto." 
¿ Será verdad ? 
Todo puede ser, pero los muchachos 
de Jacobo, acostumbrados a los com-
bates "marinos," no les temen a los 
terrestres, y se prometan hacerte pa-
rar un bun susto a los automovilis-
tas. 
Como doble "header," ê  primer 
desafío empezará a las 2 y 30 p. m. 
Fanát icos , no faltéis, qué os espera 
pasar un buen rato. 
Triunfo del Trano' 
En el match celebrado el domingo 
entre el "Prado" y "Nine Stars". sa-
lió derrotado este último con anotación 
de 5 x . 
Con esta es la segunda derrota con-
secutiva que sufren los "Stars" a ma-
nos de los "pradistas." 
La anotación por entradas fué la 
siguiente: 
C. H . E 
N . Stars. . . 010 Ü00 011— 3 7 2 
Prado. . . . 102 202 100— 8 8 0 
Bate r ías : Del Rio y Viada por el 
"Prado;" Fernández y Y. Andía por 
los "Stars." 
TINTURA TRANCESA VtOETIL 
' tÁ MEJOR y MÍS S£HIMLt|i OF ÍPLICW 
' t i ¿ v e n i á . e n í & i - - p T Í n c i p í \ i ¿ s - F a í m A c í a i y D r p g í ü é r f x s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A d u j a r y Q b f a p í a 
"La Esfera" 
Librería, Imprenta, Papelería y efectos 
de escritorio y Keligiosos. Gran surtido 
en Gramófonos y Discos de Víctor y Co-
lumbla. • 
Obras recibidas últimamente. 
Kdicación Femenina, ticlo de conferen-
cias, desarrollado en el Ateneo de Barce-
lona, por varios conferencistas; $0-35. 
Kl Plano inclinado, novela, por A. Mar-
tínez Olmedilla ; $0-S0. 
J.os Ojos abiertos, por R. Ramírez An-
gel; $0-80. 
L a lectura de los Clásicos teatro de 
Calderón, M. de Toro Gisbert; $0-80. 
Muera el Señorito, por R. López de Ha-
to ; $0-80. 
L a Edad Heroica, Luis de Zulueta; 
$0-«0. 
Para Damas y Galanes, monólogos de 
Knrlque López María; $0-70. 
Alba Triunfante, por R. Hugo Benson, 
en telá, corte dorado; $1-50. 
Los Productos comerciales, primeras 
mMtf'rias, Dr. P. E . Alesandri; $2-50. 
Alemania y la Guerra Europea, 3 to-
mos, dos en tela de lujo; $4-50. 
Memorias del General García Camba, 2 
tomos del 1809-1821 y 1822-1825: $3-25. 
Corazón en la mano de Pérez Escricb, -í 
tomos en rústica; $1-20. 
L a caridad cristiana, de Pérez Escrich, 
4 tomos en rústica; $1-20. 
L a nueva libertad, Woodron WUson, 
presidente de los Estados Unidos. Ma-
nual práctico del conductor de automóvi-
les, por Graffigne. última edición, 375 
grabados: $3-00. 
Los Episodios Nacionales, Pérez Galdós, 
12 tomos, pasta española; $1-50. 
Los Episodios Nacionales, Pérez Gal-
dós, 12 tomos, rústica; $0-50. 
ITltimos danzones recibidos. 
Salombó. E l gallo tnpao. ;. Quién te i 
mandó Johnson? Hnhirran de Boloña. j 
Africa. L a tutela. Cierra la Colombina. ¡ 
WlHard y Johnson. La lavandera. Aún 
quema el labio. L a estrategia dé Fun-
gueiro y Repino. 
NOTA.—Pida catálogo de Libros, Dis-
cos y Fonógrafos. 
Dr. Calvez MM 
impotencia, Pérdidas seminales, 
Esterilidad, Venéreo, Sífilis o Her-
nias o Quebradoras. Consultas: 
de 12 a 4. 
HABANA, 49, esq. a Tejaditlo 
ESPECIAL PARA LOS POBRES, DE 
3 y media a 4. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
C l r n j a n o del H o s p i t a l do E m e r g a » -
cias y del Hosp i ta l n ú m e r o Uno. 
GIBÜOIA E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N VÍAS URINA-
RIAS, S I F I L I S Y E N F E R M E D A -
D E S V E N E R E A S . 
INTECCTONES D E L 606 T 
NBOSALVARSAN 
C»»NSTTLTA8t D E 10 A 18 A . JS. T 
D H S A « P . M . E N G U B A N U M E -
R O , 69, A L T O S . 
C o n m u c h a v i d a 
Cuando las mujeres,. por la maternidad, 
disgustos, o a consecuencia del desgaste 
natural y del enervante clima del trópi-
coj se debilita, se agota y se hace en-
fermiza, anémica y qnerlu sin color, debe 
tomar sin vacilación" las Pildoras del doc-
tor Verjiezobre, que se venden en su de-
pósito Neptuno ül y en todas las boticas, 
porque son el mejor reconstituyente fe-
menino. . 
EL MEJ0|l APER!T!V0 DE JEREZ 
FIcr-Qmoa-FIores 
Teléfono A-5463.—Apartado 1392. 
i N W mmmm 
Mosaicos de todas clases. Dibujos 
Exclusivos. Colores inalterable». 
DESDE $38 A 120 EL MILLAR 
Cemento Vulcánite . 
D E S C A M P S Y G A R C Í A 
CaUe 25, entre Infanta y Marina* 
QtTE N O SE M A L G A S -
T A N F O S M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
L hombre que ahorra tiene 
siempre algo que lo abrigó 
I contra la necesidad, mien-
tras que el que no ahorra tiene 
siempre ante MÍ - la amenaza do 
la miseria. 
C u r a r á p i d a 
E l reuma que se ha considerado mucho 
tiempo incurable, ya lo es, de acabar con 
sus dolores, con el sufrimiento consi-
guiente, se ha encargado el doctor Russell 
Hurst de Filadelfia, que ha preparado 
un maravilloso medicamento, el antirreu-
mático, a que ha dado su nombre y se 
ha cubierto de fama y gloria. 
Cura el reuma en todos sus grados, en 
todos los tiempos y alivia en seguida. 
D ¡IL BANCO ESPAÑOL D B L A I S L A C U B A abre CUENTAS de AHORROS 
desde U N P E S O en adelante j 
paga el T R E S POR C I E N T O da 
Interés. 
BA.S L I B R E T A S D B AHO-RROS S E L I Q U I D A N C A -DA DOS M E S E S P U D I E N -
DO L O S D E P O S I T A N T E S SA-
C A R E N C U A l A i ü I E B TIBMp 
PO SU DINERO. 
A L P A R G A T A S 
DÍÑERO EN HIPOTECA 
' ["""ff | en todas « a n t i d e d e a . s i tipo m&a bajo dv 
_ _ . plaza, coa toda prontitud y reserva. Ofl-
C O ^ S H E B O R D E i ^ m e r o 32: de S 8 B. 
w^bv • v i i . 0 W B % V B i c i ñ a de M7.GTTSI. V. K t A K Q U E Z . C u b a , 
I-U3T El ABURRIMIENTO 
A G U L 1 L Ó 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
& n l a b r e c h a 
Se ven a diario hombres de edad madu-
ra, verdaderos viejos, que andan en diver-
siones y goces como si fueran jóvenes y 
nada hace recordar que no lo son, y es 
que esos señores, han sido precavidos y 
han tomado las Pildoras Vitalinas, que se 
venden en su depósito " E l Crisol," Nep-
tuno y Manrique y en todas las boticas. 
Nada es mejor para reverdecer las fuer-
zas. 
Conduce fatalmente a la Idpocon-
dría. Y de é s t a a la locura no liay" 
m á s que un paso. P a r a curarlo, sa1 
indica, como panacea ffeneralisada, 
recrearse en la c o n t e m p l a c i ó n de be-
llos paisajes. Se sabe que muchos lo 
consiguieron l i a c i é n d o s e suscr iptore» 
á e la notable revista "Asturias," quo 
en todos sus n ú m e r o s publica paisa-
Jes encantadores, escenas pastoriles y 
cuentos y p o e s í a s de delicado humo-
rismo. 50 centavos, mensuales. Sug-
| cr íbase y "se alegrara. Apartado fle 
i Correo* 10B7, Habana . 
F ábrícas cíe Coronas de Biscuit 
de ROS y Comp. 
§0L. número 70. Teléfono A-517L Habana. 
E S T A B L O " M O S C O U * 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
oo<la8 
Magnifico i r T T v r r T Q p^pA K > m B R R . o s 
S S . O C 
V b a u S ™ $ 2 . 5 0 V t e I - d e - ^ « 5 c ^ n ^ u m b 1 i d o - » Í O , 0 0 
142. Teléfono A-8528, Almacén: A-4686, Habana. 
cía! 
Los tigres acabaron de lo "lindo" 
con los rojos, en el segundo match. 
E l hombre de la sonrisa de oro 
anuló a los chicos de "guiteito" y . . . 
¡na! solamente que poco faltó para 
ciue se anotaran nueve argollas. 
Solamente tres hits pudieron ga-
tearle a Dibut. 
Correspondiéndole tal honra a 
Mas, 'Junco y García. 
Solar jugó una segunda como ¡"ar. 
ü g u a m e n t e " ! 
De lo bueno, lo mejor. 
Campos en el short cometió algo 
malo; pero también degolló "buenas 
pelotas." 
E l excéntrico receptor anaranjado 
estuvo desgraciado. 
Primero fué multado por Giztlérr^z 
<Umpire) en un "coro" y más tarde 
sal ía del terreno herido en una ma-
no, después de sacar valientemente a 
un player rojo, en home. 
J. Casufco se encargó del herido, lle-
vándolo en "su máqu ina" hasta emer-
gencias, donde fué asistido. 
Aunque no de gravedad la herida, 
seguramente pasa rán algunos juegos 
antes que el "tigre chocolatero" vu€l-
xa a su puesto. 
Herreiz ocupó l a vacante de su 
compañero y . . . ¡no resist ía a Dibut ' 
Sí, con franqueza. 
Del Rio y Lomas brillaron en el 
desempeño de sus "houseB." 
Hits ds dos bases, fueron dispara-
dos por: Lara, Herreiz, Clark y Lo. 
mas. 




¡ T e Prohibo Planchar! 
E s t á s a r r u g a n d o l a p e c h e r a . T u e n f e r m e d a d t e h a c e o l v i d a r e l o f i c i o , t e d e s c u i d a s y n o 
h a c e s l u s t r e e n l o s p u ñ o s . C ú r a t e y s e r á s e l p l a n c h a d o r d e f a m a , q u e s i e m p r e f u i s t e . 
SYRGOSOL, se vende en todas las farmacias bien surtidas. 
DEPOSITARIOS: SARRA, JOHNSON. 
TAOUECHEL, GONZALEZ, MAJO COLOMER 
PROPIETARIA: MONUMENT CHEMICAL CO., 
13 FISH STREET HILL. MONUMENT SQUARE, LONDRES. 
AGOSTO 7 DE 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 2 CTS 
í > P T O V E E D O R A D E S . M . D O N A L F O N S O X I I I 
E S T I V A S Y U R I N A R I A S . 
1894,. — — — — — — — — l A M A S F r N A P E M E S A . 
CIGARROS OVALADOS^ - | 
p i p i w & m 9 & 
( V T E K E D E IjA P R I M E R A . ) 
co oficíalos y a tres mil cien prisio-
ueros. 
PROMESA I N C U M P L I D A 
Londres, 7. 
A pesar de las seguridades que dio 
3a Federación de Mineros, de que és-
tos no abandonarían en las presan* 
tes circunstancias el trabajo los días 
festivos, a causa de necesitarse una 
producción intensiva de carbón para 
las fábricas de municiones, la oferta 
ha sido desvirtuada ayer en Gales del 
Sur por millares de mineros que de-
jaron el trabajo y salieron al campo 
con sus familias, a disfrutar de la 
vacación del día festivo. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
París, 7. 
Oficialmente se anuncia haber sido 
rechazados varios ataques de los ale-
manes contra Thiaumcní, Vaux y los 
bosques de Chapitre. 
Agrega el parte que al norte del 
Somme, corea de Chaulnes, hubo un 
vigoroso duele de artillería. 
P R O T E S T A D E L PAPA 
París, 7, 
Despachos de Rema dicen que el 
Romano Pontífice, después de bien 
examinados los fundamentos de la 
protesta hecha por el gobierno fran-
cés ante los gobiernos de las poten-
cias neutrales contra la deportación 
de la población civil de los departa-
mentos de? norte invadidos, decretada 
militarmente, ha decidido apoyar di-
cha protesta ante el Gobierno impo-
rial alemán. 
L A H U E L G A E N N U E V A Y O R K 
Nueva York, 7. 
Los altos empleados y los opera-
rios de los tranvías terrestres han 
celebrado algunas reuniones para es-
tablecer las condiciones de un arreglo 
y terni'aiar la huelga; esperándose 
que se llegue a un acuerdo. Mientras 
tanto los motoristas y conductores se 
guirán en el trabajo. 
Dícese que hoy comenzará la huel-
ga en Filad elfia. 
MAS S O B R E L A D E R R O T A D E 
L O S TURCOS. 
Londres, 7 
Oficialmente se auuncia que el nú-
mero de turcos hechos prisioneros en 
la batalla de Romaní ha sido de tres 
mil ciento cuarenta y cinco. Los tur-
cog fueron perseguidos hasta diecio-
cho niülas, y sus pérdidas, según pa-
re-c, han sido muy grandes. 
Los peritos militares creen que el 
rúmbate de Romaní ha dado por re-
sultado la destrucción de más de una 
< uartá parte del ejército turco que 
emprendió la expedición contra el Ca-
nal de Suez. 
B A S E S D E A R R E G L O D E L A 
H U E L G A . 
Nueva York, 7. 
Solamente unos cuantos coches de 
los tranvías eléctricos se hallan cir-
culando. 
Hasta ahora no se ha llegado a un 
acuerdo final sobre la& condiciones de 
transacción. Entre las condiciones se 
incluirán el reconocimiento del dere. 
ch0 de l0s empleados para formar una i 
unión y el de exigir aumento de suel- ¡ 
dos, y el deber de las compañías de 
no utilizar más empleados que los 
que pertenezcan a la Unión. 
P A R T E I N G L E S 
Londres, 7. 
Se ha publicado oficialmente que 
Jos alemanes emprendieron varios 
contra-ataques sin resultado favora-
ble para ellos, en el Este de Pozié-
res, y que las tropas Inglesas con. 
servan el terreno conquistado. 
s o a n a 
N o s e e m b a r q u e V . s i n 
c o m p r a r u n 
r i j o c o m o e l S o l 
y c u a n t o e n J o y e r í a f i n a 
p u e d e d e s e a r . 
Cuervo y Sobrinos 
M u r a l l a , 3 7 - A , a l t o s 
E 
Y J O Y E R Í A 
L A SEGUNDA MINA 
BERNAZA, 6, AL LADO DE LA BOTICA. 
Esta casa, presta dinero con ga 
ron tía de alhajas por un interés muy 
niódioo y realiza a cualquier precio 
ens existencias de Joyería. 
COMPRAMOS B R I L L A N T E S , JO-
Y E R I A F I N A Y PIANOS. 
Bernaza, 6. Teléfono 1-636 
Vapores de travesé 
S E E S P E R A N 
Agosto: 
8 H . M. Flagler, Key West. 
8 Limón, Boston. 
8 Miami, Kev West. 
9 H . M. Flagler, Key West. 
9 México, New York. 
9 Metapan, New York. 
10 H . M. Flagler, Key West. 
10 Calamares, Cristóbal. 
10 Miami, Key West. 
11 H . M. Flagler, Key West. 
11 Olivette, Tampa y Key West. 
12 H . M. Flagler, Key West. 
12 Atenas, Bocas del Toro y es-
calas. 
12 Miami, Key West. 
• S A L D R A N 
Agosto: 
8 Olivette, Key West y Tampa. 
8 Abang-arez, Bocas del Toro y 
Colón. 
8 Limón, Puerto Limón. 
9 Miami, Key West. 
10 Metapan, Colón y escalas. 
10 Morro Castie, New York, vía 
Nassau. 
11 Miami, Key West. 
11 E l Monte, New Orleans. 
11 Calamares, New York. 
12 Olivette, Key West y Tampa. 
12 México, New York. 
12 Atenas. New Orleans. 
Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
E l DIARIO D E L A MARI 
NA 
S I E R R A " V I V B S " 
A V E - L I N O G O N Z A L E Z , S, en C . 
M A D E R A S D E L N O R T E , Y D E L P A I S 
V i v o s , 1 5 3 . T e l é f o n o A - 2 0 9 4 . Cab le : V i v e s 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
E N L A F A B R I C A E S E>ONT>E V D . D E B E C O M -
P R A R S U E Q U I R A J E 
" E L M O D E L O D E P A R I S " 
H A B A N A . 1 1 6 . 
" T H E T O U R I S T " . O ' R E I L L Y , 8 7 
o r a 
A a í o n c i o 
A g o i a r 116 
c o n 
VITOLA DE LA GLORIA CUBAHA 
QUE FUrtAN LOS ELEGANTES, 
TABACOS QUE SABEliA GLORIA 
V Q f z ó s i l b : V r a g o n e s l o e . 
Juventud asturiana 
B A I L E D E S A L A 
Nos escribe su entusiasta Presi-
dente para participarnos tres ale-
grías; primera, que el gran baile de 
Sala que organiza esta juventud se 
celebra la noche del diez en las ado-
rables penumbras del jardín de Ml-
ramar; segunda: que a este gran bal. 
le va un mujerío que atontolina por 
su majestad, gentileza y gracia; ter-
cera: que la orquesta será tan blanda 
y tan adorable como una primera 
declaración de amor. 
Leed: 
Programa 
P R I M E R A PARTÉ 
Vais Straus ''Mary Mary." 
Danzón "Los Cadetes de la Rei-
na." 
Danzón " E l Príncipe del Cama-
val." 
Paso doble "Celita." 
Danzón " L a CrioUita." 
One Steep "Melinda." 
Danzón "Hispano Suiza." 
Danzón "Rojo y Verde." 
S E G U N D A P A R T E : 
Paso doble "Real Club Astur." 
Danzón " i P a r a . . . Motortsta...!" 
Vals Tropical " E l Prestidigitador," 




One Steep "Tildes Toes.'* 
Danzón "Heraldo." 
Pas Steep "Juventud Asturiana.'* 
L a Directiva se reserva el derecho 
de retirar del salón a cualouier per-
sona sin que tenga que dar explica-
ciones de ningún género. 
Para Hombres 
Mande su nombre y A' 
veinte y cinco centavos en'tTS 
cibira por correo un tuh^ j s '̂c 
T U B E .1 pre,e„arivo £ ¿ S¿ , 
fermedades Secretas. haP ? i%k 
ral. Farmacia Dr. Espino 7 , ^ 
Dragones. Habana. ' Zulu«U , 
C 4346 
C a s a de ó p t i c a , que satis-
f a c e pronto a l c l i e n t M á i v 
d o l é los mejores espejuelos 
c o n c r i s t a l e s finos y arma-
d u r a e l e g a n t e y cómoda 
En "LA ESMERALDA" 
él surtido de cristales y arma' 
duras es tan grande, que todos 
los gustos se contentan- los 
precios tales, que todos los 
bolsillos pueden con ellos. 
P o r 1 peso 
-j—Cristales con armadura-^. 
| de aluminium de lo mejorT 
P o r 2 pesos 
-y Armadura de oro, que nuncaT 
[ennegrece y cristales finosj 
P o r 3 pesos 
-y-Piedras de calidad supe-^ 
| rlor, montadas en oro rellenoj 
P o r 4 pesos 
Vidrios insuperables y armadura 
t de oro macizo, clase extra. 
El reconocimiento de la vista es gratis 
y lo realiza un óptico experimentada 
Se despachan las recetas délos Sres. oculistas 
L A E S M E R A L D A 
SAN RAFAEL ITM TELEFONO A-3303 
ENTRE AGUILA V AMISTAD 
Los sucesos de ayer.. 
(VIENE DE XA PKIMERA PAGDíA) 
E l estado del doctor Juan Ledfe. 
según diagnóstico del doctor Soasa 
que es el cpie lo asiste en el Hospital 
de Emergencias, es bastante grave, 
or ahora el doctor Sousia no tratarí 
de extraerle la bala, debido a que a' 
herido no se le ha presentado ningu-
na comiplicación. , 
E l doctor Ledón no ha declaraflo 
todavía y no lo podrá hacer h*8» 
que no haya alguna notable mejoría. 
Dos delincuentes.... 
( V I E N E D E L A PRIME.BA) 
maquinistas, para que sigan ^ 
jando como tales. 
E L C O N F L I C T O D E LOS FEBRÍ' 
BOATS 
He aquí el texto del acuerdo de!« 
Secretaría de Hacienda: 
"Habana, Agosto 4 de 1916. 
Señor Capitán del Puerto. 
Habana. 
Señor: ^ 
Sin prejuzgar el alcancejj aP 81 
ción de lo dispuesto en el aruv ^ 
del Reglamento de Capi tanías . 
Puertos, en vista del estado c , . 
por la actual huelga de 1°° goats. 
nistas embarcados en los 3<en,̂  
que hacen el tráfico en esw ^ 
entre la Habana, Regla y oa/1,erizar 
ca, esta Secretaría acuerda a u ^ 
a esa Capitanía para que aĈ ÍDiStas> 
vlsionaimente, como maq ^ 
otorgándoles el nombramien^ 
cial correspondiente, a aqu ^ $ 
dividuos que se le propongan 
embarco en los expresados j 
y presenten certificado de ap 
pedido por Maouinista ^ f ^ o ^ 
Respecto a loe señorea An, te<i 
v Eduardo del Mármol, que " ^jr.. 
ta en su consulta y que P ^ e o 
biamientes extranjeros, Pulmeiite-
tinuar enrolados provisional 
De usted atentamente, 
Leopoldo ^ -> 
m v i a a o m v i a i" 
